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Resumen 
Este trabajo, oferta un proyecto educativo de centro, para la inclusión en el curriculum de la educación emocional y en valores, 
además de del desarrollo de habilidades sociales, como consecuencia de dicha educación, destinado al segundo ciclo de educación 
infantil. Proporcionando de esta forma, un proceso educativo continuo, para que se produzca una educación de igual forma, como 
los llevados a cabo con otras áreas. Además de poder desarrollar, el proyecto, mediante una educación personalizada, pudiendo 
realizar las adaptaciones curriculares que sean pertinentes, atendiendo a las diferencias y necesidades del propio alumnado. 
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Abstract 
This work offers an educational center project for inclusion in the curriculum of emotional education and values, as well as the 
development of social skills, as a consequence of this education, for the second cycle of early childhood education. Providing in this 
way, a continuous educational process, so that an education is produced in the same way, as those carried out with other areas. 
Besides being able to develop, the project, through a personalized education, being able to make the curricular adaptations that 
are pertinent, attending to the differences and needs of the own students.     
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1. INTRODUCCIÓN 
 “Nos enseñaron desde niños cómo se forma un cuerpo, 
   sus órganos, sus huesos, sus funciones, sus sitios, pero 
                                                                                        nunca supimos de qué estaba hecha el alma” 
Mario Benedetti. 
1.1. JUSTIFICACIÓN 
   Con este proyecto educativo se pretende cubrir la carencia existente en la actualidad dentro del ámbito educativo, en 
cuanto a la educación emocional, social y en la virtud del educando. 
   La inteligencia emocional es un constructo psicológico, que se presenta como un nuevo paradigma dentro del ámbito 
educativo, teniendo en sus comienzos detractores que no la consideraban, sino una moda, pero en la actualidad, estudios 
neurocientíficos respaldan la relación existente entre la inteligencia emocional y social con el aprendizaje, ya que se ha 
demostrado que los estados emocionales inciden directamente en el proceso cognitivo, debido a que los distintos estados 
emocionales producen cambios en los componentes químicos del cerebro, los cuales influyen sobre la atención, la 
memoria y la conducta, por consiguiente si se enseña al alumnado a controlar y regular sus emociones, a su vez también 
se controlarán los niveles químicos del cerebro y por tanto no tendrán problemas para el aprendizaje, desde este aspecto, 
y desarrollarán a su vez habilidades sociales. 
   Siguiendo a Linda Lantieri (2009), podemos decir que las estructuras mentales cambian según las experiencias a las 
que es sometido el individuo, por tanto, se les debe de aportar al educando experiencias de forma constante, para el 
aprendizaje de sus propias emociones, es por ello, que hablamos de un proceso educativo, continuo y permanente, con lo 
que implica, que la educación emocional, social y en la virtud, ha de incluirse dentro del curriculum educativo y no tratarse 
de forma transversal, impartiéndola con una metodología constructivista y personalizada, al igual que el resto de 
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disciplinas impartidas en el ámbito educativo. 
   Por consiguiente, y basándonos en Bisquerra (2000), se pretende desarrollar en el alumnado competencias 
emocionales, para que estos sean capaces de regular sus emociones, formando personas capaces de alcanzar la felicidad 
por medio de las propias competencias emocionales adquiridas, creando el propio individuo experiencias positivas para sí 
mismo. 
   Como conclusión a todo esto, podemos decir que ha de incluirse la educación emocional, social y en la virtud, dentro 
de curriculum educativo para formar a individuos sanos emocionalmente y capaces de interactuar de forma pacífica y 
disciplinada en sociedad.  
1.2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS 
   Partiendo de la hipótesis de la inclusión en el currículum de la educación emocional, social y en la virtud, desde 
edades tempranas, los objetivos que se plantean a continuación, están referidos a la inclusión en el currículum de la 
educación emocional, dando comienzo desde edades tempranas, para lograr una formación íntegra del alumnado, en los 
objetivos específicos desarrollados posteriormente, en cuanto a la temática tratada, desde aspectos relacionados entre el 
ámbito educativo y la inteligencia emocional, social y en la virtud, tanto expuestos por otros autores, como investigaciones 
y proyectos llevados a cabo, ya consolidados, además de las normativas legales que recogen los aspectos afectivos y 
convivenciales del alumnado de educación infantil.  
1.2.1. OBJETIVO GENERAL 
   Conocer los beneficios de la educación emocional dentro del ámbito educativo, aportando un proyecto educativo, 
destinado a segundo ciclo de educación infantil,  en el que se trabaje la adquisición de habilidades emocionales, sociales y 
en la virtud. 
1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 Realizar una revisión teórica en torno a la inteligencia emocional y social aplicada a la educación infantil. 
 Realizar una revisión teórica de la educación personalizada como tal y en relación a la educación emocional y en 
la virtud, dentro del ámbito educativo. 
 Aportar aspectos teóricos en la formación del alumnado en la virtud y desde edades tempranas. 
 Realizar una revisión en torno a las normativas legales, donde se establece el currículo y se regula la ordenación 
infantil, y su vinculación con la educación emocional y en valores. 
 Realizar una revisión, en cuanto a experiencias, iniciativas, etc., relacionadas con la temática, qué se está 
haciendo y cómo se podría mejorar. 
1.2.3. HIPÓTESIS DE PARTIDA 
   La inclusión en el curriculum, de un proyecto educativo de inteligencia emocional, social y en la virtud, en educación 
infantil, con lo que se contribuirá a favorecer el aprendizaje cognitivo, la socialización y la práctica de valores en los 
alumnos, consiguiendo así su formación académica integral. 
2. MARCO METODOLÓGICO 
   La naturaleza de la investigación llevada a cabo en este trabajo es de carácter interpretativo según Arnal y otros 
(1996), ya que pretende comprender e interpretar la realidad, los significados y las intenciones de las personas (se busca 
construir nuevo conocimiento). 
   El proceso investigador llevado a cabo en este trabajo, se divide en cuatro fases, de las cinco  presentadas por  
Rodríguez y otros (1996), estas fases son: 
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PROCESO INVESTIGADOR 
Fase preparatoria Planteamiento de la propuesta TFG 
Planificación del trabajo 
Exposición de objetivos e hipótesis 
Planteamiento de apartados del marco teórico 
Fase exploratoria Revisión bibliográfica 
Fase analítica Análisis de la información obtenida y desarrollo de apartados 
Fase conclusiva Elaboración de propuesta partiendo del análisis anterior. 
Elaboración de conclusiones, limitaciones y prospectiva 
Presentación y defensa del TFG ante el tribunal 
Tabla 1. Fases adaptadas siguiendo a Rodríguez y otros (1996) 
 
   Las cuatro fases presentadas en este TFG son: 
- Fase preparatoria, en la cual da comienzo el TFG, con la elección, planteamiento y tipo de trabajo que se va ha llevar a 
cabo. Se perfilan los objetivos, general y específicos, y se diseña la estructura del trabajo, realizando distintas revisiones 
con la Directora, también se incluye en esta fase toda la parte de investigación y recogida de información sobre los 
estudios y trabajos realizados por otros autores, para poder interpretar dicha realidad y poder contribuir con un nuevo 
conocimiento, justificándolo y apoyándose en otras aportaciones realizadas por autores de prestigio reconocido, de esta 
manera se creará el marco teórico y los objetivos e hipótesis, a desarrollar en el TFG. 
- Fase exploratoria, se realiza una revisión de la literatura existente en torno a la temática, localizando información 
desde distintas fuentes sobre estudios y trabajos realizados por otros autores, para poder interpretar dicha realidad y 
poder contribuir con un nuevo conocimiento, justificándolo y apoyándose en otras aportaciones, de esta manera se creará 
el marco teórico y los objetivos e hipótesis, a desarrollar en el TFG. 
- Fase analítica, en esta, se pasará a analizar toda la información obtenida en la anterior fase, dando explicación a todos 
los apartados expuestos en el marco teórico. 
- Fase conclusiva, en esta última fase llevada a cabo en la estructuración del TFG, es en la que se elabora la propuesta 
según lo investigado y analizado anteriormente, para poder llevar a cabo toda la parte teórica a la práctica, en este caso se 
trata de un proyecto educativo en torno a la enseñanza personalizada en el ámbito emocional y en valores en educación 
infantil. 
   Como últimos aspectos a desarrollar en esta fase son las conclusiones extraídas en el TFG, y las futuras líneas de 
investigación que se pueden seguir llevando a cabo, referente a los temas tratados en este trabajo, culminando este 
apartado y el propio TFG, con la exposición y defensa, de este, ante un tribunal, que será el encargado de evaluar y 
considerar, si el TFG es apto o por lo contrario no lo es. 
   La realización de este trabajo, ha tenido lugar desde el mes de marzo hasta junio, siguiendo la siguiente 
temporalización: 
TEMPORALIZACIÓN 
Fase preparatoria Desde el 01/03/2014 al 10/03/2014 
Fase exploratoria Desde  el 10/03/2014 al 20/03/2014 
Fase analítica Desde el 20/03/2014 al 28/04/2014 
Fase conclusiva Desde el 28/04/2014 al 06/06/2014 
Tabla 2. Temporalización fases del trabajo fin de grado. 
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3. MARCO TEÓRICO 
3.1. INTELIGENCIA EMOCIONAL Y SOCIAL. 
3.1.1. CONCEPTUALIZACIONES EN TORNO A LAS EMOCIONES. 
   Para hacer una definición de emoción, partiremos de la aportada por el diccionario de la RAE.: “Alteración del ánimo 
intensa y pasajera, agradable o penosa, que va acompañada de cierta emoción somática”. Por otra parte encontramos 
varias definiciones como la dada por Goleman, el cual la define como: “El término emoción se refiere a un sentimiento y a 
los pensamientos, los estados biológicos, los estados psicológicos y el tipo de tendencias a la acción que lo caracterizan”, 
(Goleman, 1996, p. 418). Siguiendo a Bisquerra (2000), podemos decir, que emoción es el estado interno y externo creado 
en el individuo de forma inconsciente por circunstancias ocurridas en el entorno, y su reacción será de mayor o menor 
grado según la subjetividad con la que sea interpretada por el propio individuo. 
   Así pues podemos hacer distinción entre emociones primarias, que son las programadas genéticamente, las cuales se 
dividen en: alegría, tristeza, rabia y miedo, y las emociones secundarias, que son las desarrolladas por el aprendizaje, estas 
son: 
Duelo Indignación Confusión  
Decepción Cólera Irritabilidad 
Hostilidad Melancolía Miedo 
Pánico Consternación Decepción 
Nerviosismo Pesimismo Terror 
Fobia Éxtasis Satisfacción 
Euforia Felicidad Placer 
Gratificación Resentimiento Rabia 
Furia Aprensión Desesperación 
Temor Depresión Ansiedad 
Tabla 3. Tipos de emociones 
3.1.2 ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 
Hasta finales del siglo XX, se consideraba la inteligencia como única, es decir, igual en todos los individuos, y medida por 
su coeficiente intelectual, dando así, el nivel de inteligencia de cada individuo. 
Posteriormente a partir del año 1983, Gardner comienza con sus investigaciones sobre su teoría de las inteligencias 
múltiples, llegando a desarrollarla y publicando en el año a1995, su libro “Inteligencias múltiples” ; Gardner  describe la 
inteligencia como: “La capacidad del ser humano para resolver problemas, tomar decisiones y adaptarse al entorno”, por 
tanto rompe con el concepto de una única inteligencia, además de considerar que cada individuo tiene una mayor 
facilidad para el aprendizaje de forma innata, según su tipo de inteligencia, la cuales las distingue en  ocho tipos, (Gardner,  
1995): 
 Inteligencia lógico matemática. 
 Inteligencia lingüística. 
 Inteligencia espacial. 
 Inteligencia musical. 
 Inteligencia corporal-kinestésica. 
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 Inteligencia naturalista. 
 Inteligencia interpersonal. 
 Inteligencia intrapersonal. 
 
Partiendo de la base ya a finales de siglo XX, de la teoría de Gardner de las inteligencias múltiples, entre de las cuales, 
las dos últimas referenciadas anteriormente, hacen alusión  y tienen que ver con la inteligencia emocional, ya que la 
inteligencia interpersonal se refiere a la capacidad del individuo a establecer relaciones con otras personas, creando 
habilidades sociales, y a la que según (Gardner, 1995), la concibe como la parte de la inteligencia del individuo que es 
capaz de percibir sensaciones de ánimo, temperamentos, motivaciones e intenciones, generándose en el individuo, la 
capacidad de percibir y conocer las intenciones de otro, aún a pesar de que estas no sean visibles para el propio individuo; 
así como la inteligencia intrapersonal hace referencia al conocimiento del propio individuo, es decir a uno mismo, en todos 
los procesos relacionados, como autoconfianza y automotivación, esta inteligencia, siguiendo a (Gardner, 1995), es aquella 
que permite al individuo reconocer e identificar sus propias emociones, y saber utilizarlas y regularlas, para obtener una 
conducta favorable. 
Posteriormente a la teoría de las inteligencias múltiples de Gardner, el constructo de inteligencia emocional  empezó a 
tomar auge e investigarla y experimentarla más a fondo, teniendo su máximo apogeo tras el libro de “Inteligencia 
Emocional” de Goleman (1996), aunque anteriormente a Goleman, en 1990 Mayer y Salovey, publicaron un artículo 
científico llamado “Emotional Intelligence”, en los que ambos defienden,  la inteligencia emocional,  como la capacidad del 
individuo de crear sus propias habilidades para manejar y regular sus emociones y con ello también sus sentimientos, y de 
esta forma ser capaz de dirigir sus pensamientos y acciones. 
Pero este paradigma de inteligencia emocional tendrá su máximo apogeo tras la publicación del libro  “Inteligencia 
Emocional” de Goleman (1996), ya que este tuvo gran revuelo a nivel mundial llegando a convertirse su libro en todo un  
best seller, haciéndose eco de este nuevo constructo de Inteligencia Emocional, siguiendo a Mayer y Salovey, en el ámbito 
educativo, y empresarial, además de considerar y plantear la educación emocional como algo imperante y necesario en la 
actual sociedad en la que vivimos,  para poder formar un alumnado de manera íntegra, no solo a nivel cognitivo, como se 
estaba llevando a cabo hasta entonces, sino que también a nivel emocional, desde una perspectiva constructivista, en la 
que el alumno aprendiera las habilidades sociales y emocionales de forma activa, pudiendo ponerlas en práctica sobre 
hechos programados dentro de un proyecto educativo, y además ante situaciones de la vida real facilitadas por el 
docente, hacia el alumnado, para que este sea capaz de aplicar y desarrollar, dichas habilidades sociales y emocionales. 
Goleman en su libro “Inteligencia Emocional”, no descubre nada nuevo a lo ya expuesto por Gardner y por Mayer y 
Salovey, pues este, defiende la idea de la creación de habilidades sociales por parte del individuo, además defiende la idea 
de que el coeficiente intelectual no corresponde con el grado de éxito que pueda tener una persona, ya que individuos 
con bajos o medios coeficientes intelectuales, tienen mayor éxito y mejores relaciones que otros con mayor coeficiente 
intelectual, ya que este éxito también va a depender del nivel de desarrollo adquirido por el individuo de habilidades 
sociales y emocionales, además respaldó su trabajo con lo aportado por la neurociencia hasta el momento, en relación a 
los estados emocionales y el aprendizaje, por tanto y siguiendo a Gardner la inteligencia no es sólo una, y su única 
utilización para el aprendizaje, sino que es la que nos va a permitir adaptarnos al medio y poder sobrevivir en este de 
forma autónoma y eficaz. 
3.1.3. LAS EMOCIONES SE PUEDEN EDUCAR. 
Tras las aportaciones recibidas por Gardner, Goleman y otros, además de diferentes proyectos integrados en el ámbito 
educativo por pedagogos como Linda Lantieri, entre otros, queda demostrada la importancia de la educación emocional 
para el individuo y su aprendizaje, por parte del alumnado, para una formación íntegra, además comenzando con esta, 
desde edades tempranas y a lo largo de su vida, para poder desarrollar y adquirir las habilidades y competencias 
necesarias para la regulación de las propias emociones, pudiendo actuar de forma consciente a lo que están sintiendo, y 
de esta manera afrontarlas adecuadamente, y así lograr también unas de las competencias básicas dentro de la educación, 
como son las de “aprender a ser” y “aprender a convivir”. 
Las emociones se pueden educar, sometiendo al alumnado a situaciones prácticas, en las que las identifiquen y 
desarrollen sus propias competencias para poder regularlas, por tanto como dice Bisquerra (2000), hablamos de un 
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proceso continuo y permanente, ya que la enseñanza de las emociones inteligentes dependen de la práctica, el 
entrenamiento y su perfeccionamiento, en el que el alumnado a través de sus  experiencias, vaya generando sus propias 
habilidades emocionales, desembocando a su vez en la creación de habilidades sociales, ya que con este proceso de 
educación emocional, el alumnado desarrollará su capacidad de empatizar y poder saber lo que sienten sus compañeros, 
identificándose con estos, solidarizándose y socializándose. 
Mediante la educación emocional se pretende crear habilidades emocionales, en las que se incluyen, una autoestima 
positiva, empatía, tolerancia a la frustración y autocontrol,  todo ello se puede conseguir mediante estrategias educativas 
y la implantación de proyectos educativos que formen parte del curriculum, ya que como se ha mencionado 
anteriormente la educación emocional, se trata de un proceso continuo y permanente, desde la educación infantil y a lo 
largo de la vida del alumno. 
Dentro de estos proyectos educativos, para la educación emocional infantil, a de procurarse implantar situaciones 
positivas para los niños, ya que estas, van ha desarrollar en ellos una personalidad optimista, confiada y extrovertida, 
evitando de esta forma, situaciones emocionales negativas, ya que estas influirán de forma contraria a las positivas en los 
niños, creando una personalidad pesimista, desconfiada e introvertida. Por tanto la educación emocional debe de 
empezar a impartirse desde infantil, para poder ir formando al alumnado desde su comienzo, dotándolo de una 
personalidad positiva y de unas habilidades sociales y emocionales, las cuales y siguiendo a Bisquerra (2000), serán 
herramientas necesarias para afrontar la vida cotidiana y aportando en el individuo un aumento de su bienestar personal y 
social. 
En el siguiente cuadro se mostrará, a modo de ejemplo, las características de cada una de las habilidades emocionales a 
educar en el niño, así como  algunas estrategias a seguir para la educación y creación en el educando de habilidades 
emocionales y sociales. 
 
Habilidades                                  
emocionales 
Características Estrategias educativas 
 
 
Autoestima 
La imagen que tenemos (autoconcepto) y de 
la valoración de nuestras cualidades 
(autoestima), determinan el modo de 
relacionarse con nosotros mismos y  los demás. 
Ofrecer situaciones para 
sentirse querido, valorado, 
autónomo y competente. 
 
 
Empatía 
Capacidad de ponerse en el lugar del otro y 
comprender lo que siente, piensa y hace, sin 
confundir lo propio y lo ajeno. 
-Ser empáticos con ellos. 
- Juegos del tipo “imagina que 
eres tu hermano, compañero, 
papá etc., y dime como te sientes. 
 
Tolerancia a la 
frustración 
La frustración surge ante la impotencia del 
individuo por su incapacidad de reacción  ante 
situaciones externas. 
Debemos enseñarles la 
tolerancia a la frustración o la 
capacidad de asumir la situación 
sin recurrir a las rabietas. 
 
 
 
Autocontrol 
Capacidad del propio individuo para  regular 
sus sentimientos, tanto positivos como 
negativos. 
-Detectar las señales 
personales de alarma. 
- Reconocer la irritación. 
- Pensar en los motivos. 
-Valorar si podemos afrontar la 
situación sin perder el control. 
Tabla 4. Habilidades emocionales, características y estrategias educativas 
Extraído de http:/www.familias.apoclam.org/educando-las.emociones.html 
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3.1.4. BENEFICIOS DE UNA EDUCACIÓN EMOCIONAL Y SOCIAL EN EL ÁMBITO EDUCATIVO. 
   Como hemos visto en el apartado anterior, queda demostrado que una educación emocional y social proporciona al 
alumnado unos mejores rendimientos en su nivel académico, además de generar habilidades emocionales y sociales para 
poder convivir de forma satisfactoria en sociedad. 
   Basándonos en el Informe Delors (1999, UNESCO), y haciendo alusión a los cuatro pilares sobre los cuales debe de 
desarrollarse la educación del individuo a lo largo de la vida, siendo estos cuatro pilares: 
- Aprender a conocer. 
- Aprender a hacer. 
- Aprender a convivir. 
-Aprender a ser. 
   Se puede ver como las  dos últimas competencias establecidas dentro del Informe Delors, para llevarlas a cabo, es 
necesario, el desarrollo en el educando, de la adquisición de habilidades sociales y emocionales desde la escuela en 
edades tempranas, ya que ambas competencias para ser desarrolladas de forma eficaz necesitan de estas habilidades, 
sociales y emocionales. 
   Tras estudios neurocientíficos, los cuales los abarcaremos en un punto posterior, queda demostrada la importancia de 
una regulación emocional para no tener una carencia en atención, memoria y  conducta, como consecuencia de los 
cambios químicos producidos en nuestro organismo, originados por las diferentes emociones que estamos sintiendo, por 
tanto si aprendemos y generamos la habilidad emocional y somos capaces de controlar estas emociones, los alumnos 
tendrán mayor facilidad para el aprendizaje cognitivo, ya que como hemos visto aprendizaje emocional y cognitivo van 
unidos. 
   Otra virtud indispensable de la creación de habilidades emocionales y sociales en el alumnado, es la dotación de 
herramientas para su propia supervivencia en la vida cotidiana de una forma satisfactoria, siendo totalmente autónomo e 
interactuando en sociedad de forma pacífica, por tanto obtendremos también dentro del propio colegio, una convivencia 
óptima, pudiendo llevar a cabo la tarea de educar al alumnado de manera más llevadera y sencilla, con menos conflictos y 
pudiendo enfocar la atención en la propia educación, además de aportar una formación integral al alumno, tanto a nivel 
cognitivo como emocional y social. 
3.1.5. RELACIÓN ENTRE EDUCACIÓN EMOCIONAL Y HABILIDADES SOCIALES. 
   La relación establecida entre educación emocional y habilidades sociales, radica principalmente, en el aspecto del 
desarrollo de las propias habilidades sociales tras una educación emocional, ya que el individuo, siguiendo a Goleman 
(1996), cuando es consciente de sus propias emociones y sabe reconocerlas, crea la capacidad de empatizar, es decir, de 
ponerse en lugar del otro, por tanto, al desarrollarse en el individuo esta habilidad emocional, como consecuencia, 
desarrolla la habilidad social, capacitando al individuo para convivir de forma pacífica y armoniosa, en sociedad. 
   Según Goleman unas habilidades sociales satisfactorias, van a generar en el individuo unas relaciones a su vez 
también satisfactorias, creando en el individuo una autoestima positiva, derivada de una relación social positiva, de esta 
forma Goleman crea una equivalencia entre autoestima y habilidades sociales, identificando la inteligencia emocional 
intrapersonal con la autoestima, siendo para Goleman, la habilidad más importante desarrollada en este campo la 
autoconciencia, ya que con esta habilidad el individuo es capaz de reconocer y distinguir sus propias emociones, habilidad 
imprescindible para el desarrollo de la empatía, siendo esta un factor clave para Goleman en la inteligencia emocional 
interpersonal. 
   Por tanto como vemos ambas se complementan, es decir, para tener una educación emocional, y habilidades 
emocionales satisfactorias, es necesaria la creación de habilidades sociales que le permitan al individuo enfrentarse a la 
vida cotidiana y la convivencia con otros, y como consecuencia de la obtención de unas buenas habilidades emocionales, 
se obtendrán también las sociales. 
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3.1.6. RELACIÓN ENTRE EMOCIONES Y CEREBRO PARA EL APRENDIZAJE. 
   Tras estudios neurocientíficos llevados a cabo, han demostrado que biológicamente, las emociones, inciden en 
nuestro cerebro y cuerpo, con variaciones de componentes químicos que influyen sobre la atención, la memoria y la 
conducta, estas variaciones químicas se ha comprobado en la actualidad, que no sólo dependen de las conexiones 
sinápticas, las cuales pensaban eran las que gestionaban nuestro cerebro, sino que ahora se conoce que las moléculas 
llamadas péptidos ejercen una influencia mucho mayor de lo que anteriormente se pensaba, sobre nuestra conducta. 
Como nos dice Eric Jensen en su libro, “cerebro y aprendizaje”, tras el estudio realizado por “Miles Herkenham, del 
National Institute of Mental Healt, comprobó que el 98% de toda la comunicación interna del cuerpo puede producirse 
mediante estos mensajeros péptidos. Este punto de vista implica una función mucho más importante para la comprensión 
e integración de las emociones en el aprendizaje.”, (Eric Jensen, 2010, p. 109) así pues nos muestra un cuadro con los 
niveles altos y bajos de estos péptidos y las consecuencias emocionales en las que puede desembocar: 
 
SEROTONINA 
“los frenos” 
NORADRENALINA 
“el pedal del  acelerador” 
ALTO NIVEL DE RIESGO: 
- Temor. 
- Obsesivo-compulsivo. 
- Baja confianza en sí mismo. 
- Agresión reprimida. 
ALTO NIVEL DE RIESGO: 
- Sobreexcitación. 
- Pulso rápido. 
- Mayor probabilidad de violencia impulsiva. 
 
BAJO NIVEL DE RIESGO: 
- Depresión. 
- Agresión impulsiva. 
- Alcoholismo. 
- Ira explosiva. 
- Suicidio. 
 
BAJO NIVEL DE RIESGO: 
- Infraexcitación. 
- Búsqueda de emociones. 
- Asunción de riesgos. 
- Mayor probabilidad de violencia a sangre fría. 
 
Tabla 5. Los componentes químicos influyen sobre la atención y la conducta. Extraída de (Eric Jensen, 2010, p.109). 
 
  Por tanto, como podemos ver, si tenemos, o adquirimos la habilidad emocional, para poder controlar y regular lo que 
sentimos, y que de esta manera, tengamos también unos niveles químicos adecuados, para no tener problemas de 
conducta, atención y memoria, favoreciendo de esta forma el aprendizaje cognitivo del niño, y con ello, se sentirá  
motivado por su aprendizaje satisfactorio, generando una autoestima positiva y con ello también unas relaciones 
interpersonales correctas. Es por ello, que la educación emocional y cognitiva van de la mano. 
   Otro cuadro importante presentado por Eric Jensen en su libro Cerebro y aprendizaje es el que se expone cómo 
afectan los estados emocionales al aprendizaje: 
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Figura 1. Cómo afectan los estados emocionales al aprendizaje. (Eric Jensen, 2010, p. 112) 
 
3.2. EDUCACIÓN PERSONALIZADA, Y EN RELACIÓN A LA EDUCACIÓN EMOCIONAL Y EN LA VIRTUD 
3.2.1. EDUCACIÓN PERSONALIZADA. 
   El fin último de la educación personalizada, es la consecución de los cuatro pilares marcados en el informe Delors: 
saber, saber hacer, saber vivir y saber ser. 
   Para poder aportar una educación ajustada a cada individuo es imprescindible adecuarla a las características únicas e 
irrepetibles de cada persona. 
   Siguiendo a García Hoz (1988), podemos decir que la educación personalizada busca la formación íntegra de la 
persona, capacitándolo para poder desarrollar una vida de forma autónoma y competente, en sociedad. Según García Hoz,  
afirma que: “la educación personalizada responde al intento de estimular a un sujeto para que vaya perfeccionando su 
capacidad de dirigir su propia vida, desarrollar su capacidad de hacer efectiva la libertad personal, participando con sus 
características peculiares, en la vida comunitaria”, (Hoz, 1988). 
   La educación personalizada se rige bajo tres principios: 
- El respeto a la singularidad del alumno. 
- La socialización. 
- La libertad y la autonomía personal. 
EXPERIENCIAS 
Generan emociones 
  Temor 
  Miedo 
  Sorpresa 
  Disgusto 
  Tristeza 
Que generen 
pensamientos, opiniones  y 
decisiones 
Que generan 
respuestas tales como 
las de abajo 
  Anticipación 
  Cinismo 
  Optimismo 
  Confianza 
  Frustración 
  Confusión 
 
Que influyen con fuerza 
en la motivación de un 
alumno para emprender 
o no una acción 
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3.2.2. EDUCACIÓN PERSONALIZADA Y EDUCACIÓN EMOCIONAL. 
   García Hoz, definió la educación como: “perfeccionamiento intencional de las facultades específicamente humanas” 
(García Hoz, 1988, p. 147), partiendo de esta base, las emociones son  parte específica del ser humano, y estas hacen a su 
vez, también, al individuo único e irrepetible, y por tanto se debe incluir en la educación personalizada, además de estar 
estrechamente relacionadas con los dos últimos pilares de la educación marcados por el informe Delors, que como se ha 
mencionado en el punto anterior, estos cuatro puntos de la educación son el fin de la educación personalizada, estos dos 
últimos son:  
- Saber vivir, el cual se identifica con la inteligencia interpersonal, este pilar, hace referencia a la convivencia del 
individuo y su relación con su entorno, siendo necesarias la creación de habilidades sociales y emocionales, para una 
correcta convivencia. 
- Saber ser, el cual hace referencia a la inteligencia intrapersonal, relacionado con la educación emocional en el 
conocimiento de la propia persona y sus propias emociones. 
   (García Hoz, 1988), también nos dice, con respecto a los fines a conseguir con la educación personalizada, la 
consecución del perfeccionamiento del individuo, partiendo y actuando, desde su singularidad, a través de un proceso 
educativo, para obtener una convivencia cordial. 
   La perfección intencional de la persona en todos los aspectos del individuo implica  a su vez, de una educación 
emocional y social, ya que estos forman parte de la personalidad de la persona.  
3.2.3. EDUCACIÓN PERSONALIZADA Y EDUCACIÓN EN LA VIRTUD. 
   Partiendo, al igual que en apartados anteriores, de los cuatro pilares de la educación, descritos en el informe Delors, 
el apartado saber vivir, indica la convivencia del individuo, es por ello necesaria la creación de hábitos en valores éticos y 
morales en la persona, para poder establecer una convivencia coherente y pacífica. 
   Para una educación en la virtud es necesario de un proceso constante y continuo, para convertir los valores 
trasmitidos en hábitos, para ello, se seguirán unos pasos, como nos presentan  Javaloyes  y  Calderero (2007, p. 226): 
- Descubrirlos (captarlos, apreciarlos). 
- Incorporarlos (interiorizarlos, adherirse a ellos). 
- Realizarlos (llevarlos a la práctica, hacer que la conducta participe de ellos). 
- Comprometerse con ellos (relacionarse más establemente, de forma duradera). 
- Trasmitirlos (comunicarlos, educar a otros en los valores). 
   Por tanto, si  la adquisición de los valores se convierten en hábitos, el individuo obrará dentro de la virtud, ya que 
habrá interiorizado y adquirido esos valores, utilizándolos y actuando según lo que los valores adquiridos indiquen, por 
tanto hablamos de una educación personalizada y también será enseñada bajo el aspecto de único e irrepetible de cada 
individuo como tal. 
3.3. EDUCAR EN LA VIRTUD. 
3.3.1. ADQUISICIÓN DE HÁBITOS DEL EDUCANDO EN VALORES. 
“Educar la mente de una persona sin formarla 
                                                                                                      moralmente, es educar una amenaza para la 
                                      sociedad.”   
Franklin D. Roosevelt. 
 
   La adquisición de hábitos en valores del educando, ha de conseguirse por medio de un proceso continuo y activo, 
mediante el cual pueda interiorizar las virtudes deseadas, ya que no es suficiente para la adquisición de hábitos virtuosos 
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los mandatos, ejemplos, sin la práctica y con ello la interiorización de los mismos por el alumnado, por tanto hablamos de 
un proceso que ha de comenzar desde edades tempranas, para la consolidación a lo largo del proceso educativo en lo 
virtuoso del alumnado. 
   Las virtudes morales por excelencia, y comprendidas dentro del ámbito educativo son cuatro: 
- Justicia. 
- Prudencia. 
- Fortaleza. 
- Templanza.   
   Para la adquisición de estas virtudes morales, y con ello la consecución de hábitos en el educando, será necesario un 
proceso en el cual se vayan marcando, unos objetivos intermedios a lo largo de la vida del alumno para la consecución del 
fin último, mencionado anteriormente, de la adquisición de hábitos virtuosos por parte del alumnado. 
   Como se ha expuesto anteriormente, para la educación de las virtudes morales, se consigue mediante un proceso 
continuo, mediante la práctica de actos buenos, con la repetición de estos, creando de esta forma hábitos. 
   Para la adquisición de estos hábitos virtuosos es necesario un comportamiento por parte del educador de afecto, 
amor, ejemplo a seguir, etc., ya que, este, servirá de modelo, transmitiendo al alumnado sus creencias y valores. 
   Siguiendo a Alessandra La Marca (2007, nº 13 ESE 116), podemos decir que las virtudes se presentan en el individuo 
desde su nacencia, pero para desarrollarlas es necesaria su educación. 
   Cuando el alumnado adquiere e interioriza las virtudes, creará unos hábitos, en los que obrará desde el amor, en 
beneficio del bien común y de la sociedad, no teniendo que ser dirigido a la obediencia de las normas o de la autoridad, 
sino, desde su propio ser, ya que ha interiorizado estas virtudes, y por ello actuará con plena autonomía y voluntad 
haciendo uso de una vida virtuosa, y viviendo en armonía en sociedad.       
3.4. NORMATIVAS LEGALES. 
3.4.1. LEY ORGÁNICA 2/2006, DE 3 DE MAYO, DE EDUCACIÓN. 
   Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de 
Educación infantil. 
Artículo 6. Enseñanzas mínimas del segundo ciclo de Educación infantil. 
   Dentro de este artículo encontramos como enseñanza mínima dentro del segundo ciclo de educación infantil: 
- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
   Dentro del conocimiento de sí mismo podemos englobar el conocimiento de sí mismo a todos los niveles tanto físicos 
como psíquicos, en los cuales podemos incluir las emociones. 
3.4.2. ORDEN ECI/3960/2007, DE 19 DE DICIEMBRE. 
   ORDEN ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la 
educación infantil. 
   De esta Orden se seleccionará aquellos aspectos que hacen mención al desarrollo de competencias sociales y 
afectivas. 
   En esta Orden se establece el currículo de educación infantil, donde se establecen las enseñanzas mínimas 
establecidas para el segundo ciclo de educación infantil, según Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre. Además es 
regulada esta etapa según dispuesto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación. 
   Esta segunda etapa de educación infantil utilizará una metodología activa y participativa, generando experiencias en 
el niño, utilizando el juego como actividad de aprendizaje, y mediante un ambiente afectivo, seguro y de confianza, que 
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aporte al niño una autoestima positiva e integración social, teniendo como finalidad, la educación infantil, ofrecer una 
formación íntegra del alumnado, tanto a nivel físico, afectivo, social e intelectual, capacitando al niño de una autonomía 
personal, siendo capaz de desenvolverse e interactuar en sociedad de forma pacífica, y desarrollando habilidades sociales 
para ello. 
3.5. Experiencias, proyectos, iniciativas que se están llevando a cabo sobre la educación emocional. 
   Desde mediados de los noventa, a partir de la publicación “Inteligencia Emocional” (Goleman, 1996), en Estados 
Unidos comienzan a preocuparse y a desarrollarse investigaciones y estudios sobre inteligencia emocional. Tras una 
encuesta llevada a cabo para el consorcio de Habilidades indispensables para el s. XXI, y publicado el 25 de febrero de 
2009,  realizada por Partnership for 21st Century skills en 2007, afirmó que el 66% de los estudiantes necesitaban algo más 
que saber leer, escribir y matemáticas. El 80% afirmó que las habilidades que los estudiantes necesitaban en aquel 
momento y actualmente para afrontar trabajos del siglo XXI eran muy diferentes a las que necesitaban hace veinte años.  
   En 1993 Goleman siguiendo a Mayer y Salovey desarrolla un programa de educación emocional, denominado CASEL 
(Collaborativa for Academic Social, and Emotional Learning), el cual es introducido dentro del ámbito educativo, con el 
objetivo de conseguir crear en los niños habilidades sociales y emocionales.  Para la aplicación de dicho programa, cuenta 
con la participación de Linda Lantieri, siendo esta cofundadora de CASEL, Eileen Rockefeller y otros. 
   Posteriormente es creado el SEL (Social, Emotional Learning), con este programa, lo que se pretende es fomentar y 
crear procesos en los que interactúen los aspectos cognitivos junto con los emocionales, como pueden ser, el afecto y el 
comportamiento, además trabaja también con la gestión y regulación de las emociones tanto propias como ajenas, la 
conciencia y el entendimiento. 
   El programa SEL incluye tratar problemas conductuales, la gestión dentro del aula y conocimientos neurocientíficos 
para enlazar la influencia que tienen las emociones con el aspecto cognitivo para el alumnado. Con este programa se ha 
conseguido que el desarrollo emocional y social, de lugar a una mejora en los resultados académicos y vitales. 
   Este programa se base en cinco competencias sociales: 
- Autoconciencia, en la que el niño sea consciente de forma ajustada de sus propios sentimientos, intereses, 
valores y fuerzas. 
- Autogestión, se refiere a la capacidad del niño para regular sus emociones y controlarlas. 
- Conciencia social, es la capacidad del niño de ponerse en lugar de otro, creando la habilidad de empatizar, y por 
tanto ser consciente de lo que siente la otra persona, dando lugar a una socialización. 
- Habilidades de relación, con la creación de esta habilidad, se pretende generar en el niño la capacidad de crear y 
continuar con relaciones saludables, dotando al niño también con la capacidad de interactuar en grupo y en 
cooperación, además de ser capaz de afrontar y gestionar conflictos, fruto de estas interacciones, esta habilidad 
hace referencia a la inteligencia interpersonal de Gardner. 
- Toma de decisiones responsables, se pretende que el niño adquiera la habilidad de actuar de una forma virtuosa. 
   Dentro del programa SEL, Linda Lantieri hace distinción entre dos tipos de educar las emociones, una es desde un 
enfoque instructivo, en el cual el niño es el protagonista de su propio aprendizaje, por tanto lo hace, de forma activa, con 
una metodología constructivista, pudiendo poner en práctica todo lo aprendido, otra forma de enseñanza de las 
emociones es la de crear entornos propicios para dicho aprendizaje. 
   Los resultados obtenidos, después de introducir el programa SEL, dentro del ámbito educativo, y publicado por (Linda 
Lantieri, 2013) en su libro “Las emociones van a la escuela”, en el que el programa SEL, comprende el período desde la 
infancia hasta la selectividad, teniendo unos resultados muy satisfactorios ya que los estudiantes que integraban este 
programa, obtuvieron del 11 al 17% mejores resultados en los exámenes de aptitud, y a los 18 años muestran mayor 
finalización escolar, un 20% menos de comportamientos violentos y el 40% menos de abuso del alcohol. 
   Por tanto tras estos resultados obtenidos pudieron comprobar que tras la inserción de un proyecto educativo, y su 
impartición como si se tratara de otra disciplina, como pueda ser las matemáticas, consiguieron comprobar que las 
habilidades sociales y emocionales se pueden aprender y también regular por el propio individuo, y que estas habilidades 
han de ser trabajadas desde edades tempranas y a lo largo de la vida del individuo, para de esta forma ir integrando y 
desarrollando las habilidades emocionales y sociales, ya que requiere de un proceso educativo continuo y constante, para 
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cuando llegue a su edad adulta ya haya sido capaz de haber adquirido dichas habilidades proporcionando al niño mayor 
éxito no solamente en la escuela, sino también en todos los aspectos  de la vida. 
   En España también se han llevado a cabo implantación de este tipo de programa, como el Colegio San Patricio, el 
colegio SEK, el centro de psicología infantil EOS y el colegio Ramón y Cajal, todos estos son de Madrid, además se 
encuentra el colegio Lauaxeta de Amorieta (Vizcaya).   
   En España también tenemos la fundación Botín, la cual ha realizado  investigaciones en un total de 16 países, según el 
informe realizado por esta fundación sobre la inteligencia emocional, constataba que la educación emocional propiciaba, 
una reducción de la violencia escolar, fomenta la responsabilidad y capacita al niño para afrontar las incertidumbres con 
comprensión. 
 
Nombre proyecto Ámbito de actuación País de actuación 
Programa CASEL
47
 Educativo, desde infantil 
hasta final secundaria 
EEUU 
Proyecto CASEL, en 
SEK
48
 
Educativo, desde infantil 
hasta final de secundaria 
España 
Proyecto i3e, 
colegio San Patricio
49
 
Educativo, desde infantil 
hasta final secundaria 
España 
Proyecto 
Crecemoción
50
 
Educativo, desde infantil 
hasta secundaria 
España 
Proyecto de 
desarrollo Emocional 
infanto-juvenil
51
 
Educativo, desde infantil 
hasta secundaria 
España 
Proyecto 
Inteligencia 
Emocional
52
 
Educativo, de 2 a 6 años España 
Proyecto 
Inteligencia Emocional, 
fundación Botín
53
 
Educativo, desde infantil 
hasta secundaria 
16 países 
Tabla 6. Proyectos sobre educación emocional llevados a cabo en el ámbito educativo... 
3.6. CONCLUSIONES DEL APARTADO 
   La persona es una unidad compleja, en la que interactúan varios componentes, para poder formar en su totalidad una 
personalidad  completa, en armonía, y con ello poder desarrollar un proyecto de futuro de forma autónoma, pudiendo 
influir en su entorno y convivir en cordialidad con dicho entorno. Para ello es necesario la educación de todos estos 
                                                                
47
 http://bit.ly/1fx0SjQ 
48
 www.sek.es/index.php?section=conocenos/sala-de-prensa/ultimas-noticias&item=2344  
49
 www.fundacinsanpatricio.com/downloads/Proyecto i3e2.pdf  
50
 www.rcajal.es/Proyectos/Crecemocion.aspx 
51
 www.eos.es  
52
 http://issuu.com/lauaxeta-ikastola/docs/memoria_2012-2013  
53
 http://fundaciónbotin.org  
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componentes, de la personalidad, y el desarrollo de habilidades como consecuencia, de dicha educación, de todos ellos, 
como son el nivel cognitivo, emocional y social, incluyendo en estos una educación en la virtud, necesaria a su vez para un 
buen entendimiento y armoniosa interacción con la comunidad, que a su vez estas, las relaciones interpersonales, y el 
desarrollo de las habilidades sociales, tras su educación aportarán al individuo una aprobación social, y como 
consecuencia, obtendrán una buena autoestima, ayudando al individuo a poseer un estado emocional positivo, y 
mediante su educación también obtendrá unas habilidades o competencias emocionales que le proporcionarán su propia 
regulación emocional, concluyendo, en un momento idóneo para el aprendizaje cognitivo, ya que con las habilidades 
adquiridas por el educando, podrán centrarse en el aprendizaje sin tener problemas de atención, memoria o conducta. 
   Por consiguiente, tras lo aportado en apartados anteriores, es de vital importancia la inclusión de la educación 
emocional y social dentro del curriculum, a su vez de tratar la educación en valores como una disciplina junto con la 
educación emocional y social, y no como tema transversal, para obtener una educación integral del alumnado. 
4. PROYECTO EDUCATIVO DE EDUCACIÓN INFANTIL EN EL ÁMBITO EMOCIONAL Y EN VALORES 
4.1. INTRODUCCIÓN 
   Se ha creado un proyecto educativo, para la educación emocional, social y en valores, dado que es de vital 
importancia la educación en los ámbitos anteriormente mencionados, para lograr una educación íntegra y de calidad del 
alumnado, formando a personas autónomas y capaces de convivir en sociedad de una forma pacífica y satisfactoria, con 
unos valores, y capaces de regular sus emociones, y como consecuencia  creando sus propias habilidades sociales, por 
tanto se trata de tres aspectos fundamentales, para el desarrollo del individuo integral. 
   Además de los expuesto, es también necesario, que el niño desarrolle sus propias competencias emocionales, ya que 
como se mencionó anteriormente, y siguiendo a Bisquerra (2000),en este trabajo, los estados emocionales influyen en el 
aprendizaje cognitivo, debido a las variaciones químicas, que ocasionan los distintos estados emocionales, a nuestro 
organismo, provocando, problemas de conducta, memoria y aprendizaje, además este mismo autor, Bisquerra (2000), nos 
dice que el desarrollo de dichas competencias para la regulación emocional,  habilidades sociales, y hábitos en valores, es 
necesario de un proceso educativo continuo y permanente, ya que, como nos dice Linda Lantieri (2009), las estructuras 
mentales cambian según las experiencias a las que está sometido el individuo. 
   Otro aspecto que se pretende llevar a cabo, con este proyecto educativo, es la de dotar de unas herramientas de 
trabajo, a el profesorado, para que pueda impartir una formación íntegra, que le permita, al alumnado conocer y 
desarrollar habilidades para regular sus emociones, así como habilidades sociales y hábitos en valores, ya que como nos 
indica Daniel Goleman (1996), no tiene mayor éxito en la vida el que mayor coeficiente intelectual posee, sino aquel, que 
tiene mejores habilidades emocionales y sociales, ya que está más capacitado para desenvolverse en sociedad de forma 
satisfactoria, ya que, para aportar al alumnado una educación íntegra,  no puede llevarse a cabo sólo desde el ámbito 
cognitivo, por todo lo mencionado anteriormente. 
4.2. OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 Objetivo general 
   Desarrollar un proyecto educativo, en el que se trabajen y asimilen, los aspectos emocionales, las habilidades sociales 
y en valores, en educación infantil, principalmente en el tercer curso, de dicho ciclo. 
 Objetivos específicos 
 Desarrollar actividades, por parte del profesorado, relacionadas con la temática. 
 Desarrollar actividades, por parte de la familia, relacionadas con la temática. 
 Adquirir, el profesorado, la formación  pertinente, para  impartir adecuadamente la materia tratada en el 
proyecto educativo. 
 Adquirir, la familia, la formación pertinente, para llevar a cabo de forma satisfactoria el proyecto educativo, entre 
colegio y familia. 
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 Dotar al alumnado de las capacidades necesarias para poder ejecutar el proyecto educativo satisfactoriamente. 
4.3. DESTINATARIOS 
   Este proyecto educativo está destinado, para desarrollarse entre profesorado, alumnado y familias (comunidad 
educativa) de centros de educación infantil. 
4.4. ASPECTOS PREVIOS A CONSIDERAR POR EL CENTRO 
   Deberá de realizarse un análisis de los recursos con los que cuenta el centro, para valorar las necesidades, así como 
una revisión del proyecto curricular de centro. 
4.4.1. PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO 
   Deberá de realizarse una revisión al proyecto educativo de centro existente, para adaptarlo y poder implantar un 
proyecto educativo, como el que se propone. 
4.4.2. EXPERIENCIAS PREVIAS VINCULADAS CON LA TEMÁTICA 
   Se debe analizar, si ha habido, o no, experiencias previas vinculadas con la temática a tratar, por el centro, dicho 
análisis se llevará a cabo mediante reuniones con el claustro, y el director de dicho centro, considerando los puntos sobre 
las experiencias existentes, o nulas, con respecto al ámbito a tratar. 
4.4.3. RECURSOS ACTUALES DEL CENTRO 
   Hay que realizar un análisis de los recursos de los que dispone el centro tanto humanos, como económicos, materiales 
y de infraestructura para ver con que se cuenta como punto de partida. 
4.5. METODOLOGÍA GENERAL APLICADA AL PROYECTO 
   La metodología, seguida a lo largo de este proyecto educativo, es de carácter constructivista, ya que se pretende que 
el mismo alumno sea el protagonista de su propio aprendizaje, creando de esta manera una aprendizaje significativo, para 
el alumnado, además de aprender de una forma práctica y activa, siendo una manera muy enriquecedora de adquirir 
conocimientos, ya que aprende haciendo, y en estas edades, de segundo ciclo de educación infantil, les es más fácil así, y 
de retener, que otras metodologías. 
4.6. ÁMBITOS DE DESARROLLO DEL PROYECTO 
4.6.1. A NIVEL DE CENTRO 
   El centro, proporcionará cursos de formación tanto para el profesorado, como para las familias, llevados a cabo por la 
pedagoga del ciclo de infantil del centro. 
   Otra actuación a llevar a cabo por el centro para la colaboración con el proyecto educativo, será el poner por todo el 
colegio carteles con frases motivadoras y positivas, así como carteles con todos los emoticonos existentes, y con todos los 
principales valores, tanto el nombre, de los valores, como lo que significa cada uno de ellos (anexo 17). 
   Se llevarán a cabo actividades de cursos formativos extraescolares, para el alumnado, referidos a la relajación y 
meditación. También se aprovechará la semana de puertas abiertas, para dar a conocer el proyecto educativo sobre la 
educación emocional, habilidades sociales y en valores, a familiares y demás, haciendo actividades durante el día 
relacionadas con la temática, entre familia y alumnos. 
4.6.2. A NIVEL DE AULA 
 Objetivo general 
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   Conocer y discernir los diferentes estados emocionales, creando habilidades para su regulación y la creación de 
hábitos en valores. 
 Objetivos específicos 
 Reconocer cada estado emocional. 
 Crear habilidades para la regulación y control de las propias emociones. 
 Desarrollar una autoestima positiva. 
 Desarrollar la empatía. 
 Crear un autoconcepto adecuado. 
 Desarrollar el positivismo. 
 Crear lazos de unión y afectividad del grupo. 
 Discernir las buenas y malas actuaciones. 
   Con carácter general, la clase será decorada con carteles de frases positivas, con carteles de emoticones y de valores, 
además de lo que se vaya poniendo en clase tras el desarrollo del propio proyecto, como por ejemplo el rincón de las 
emociones, carteles realizados por los propios niños sobre estados emocionales, etc. 
   Se ha desarrollado un proyecto educativo en el que se trabajarán las emociones, las habilidades sociales y los valores. 
Dicho proyecto educativo está formado por una serie de ejercicios de relajación, narraciones, principalmente, y otras 
actividades desarrolladas por los propios niños referentes a la temática, enfocadas, para el alumnado de segundo ciclo de 
educación infantil, principalmente para el alumnado de tercero de infantil, y enmarcadas dentro de una temporalización 
de un curso escolar, para su desarrollo y puesta en práctica, además de realizarse todas las actividades desde un aspecto 
personalizado, atendiendo a las diferencias del propio alumnado. 
   Este proyecto educativo, se ha dividido en tres bloques, quedando en la siguiente distribución: 
- Boque I: Las emociones. 
- Bloque II: La autoestima. 
- Bloque III: Los Valores. 
   Dicho proyecto educativo dará comienzo con una encuesta sobre las emociones, para poder tener un diagnóstico 
previo, del conocimiento del alumnado, sobre sus propias emociones, y de esta forma poder hacer las adaptaciones 
curriculares oportunas, sobre la temática, y con un total de 33 sesiones. 
 
 
SESIÓN 1 
 Objetivos 
- Reconocer sus emociones 
- Identificar síntomas específicos como consecuencia de estados emocionales. 
 Competencias básicas 
- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
- Lenguajes: comunicación y representación. 
 Metodología 
   La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Actividad: “Encuesta de reconocimiento de emociones” 
   En la primera sesión se va ha llevar a cabo una encuesta, para un  diagnóstico previo, sobre los estados emocionales 
que los niños sienten o son capaces de reconocer, ante estados de ansiedad y estrés. Encuesta aportada, en el libro de 
Linda Lantieri “Inteligencia emocional infantil y juvenil” (2003): 
¿Cómo me siento cuando estoy estresado? 
Marca lo que sientes cuando estás estresado. Esta encuesta será leída por la profesora y cada niño deberá marcar lo 
que crea que siente. 
- Estoy nervioso. 
- Estoy inquieto. 
- Mi respiración es rápida. 
- Me tiemblan las manos. 
- Tengo las manos frías. 
- Me tiemblan las piernas. 
- Tengo los pies fríos. 
- El corazón me late deprisa y con fuerza. 
- Tengo una sensación de opresión en el pecho. 
- Me enfado con facilidad. 
- Me preocupan o me asustan cosas sin importancia. 
- Tengo ganas de llorar. 
- Tengo la boca seca. 
- Siento los músculos en tensión. 
- Tengo el estómago revuelto. 
- Estoy sudando. 
- Me cuesta dormirme. 
- Otros. 
   Una vez obtenidos los resultados de esta encuesta de diagnóstico previo, se comentará con los alumnos cada una de 
las partes que la constituyen, haciendo mayor hincapié, en aquellos aspectos que más desconocen o tienen dudas, 
poniendo claros ejemplos de situaciones cotidianas, para ellos, y que de esta forma puedan aplicar y reconocer estos 
síntomas, ante situaciones reales vividas por ellos mismos. Por tanto cada niño nos explicará, sentados en asamblea, una 
situación que haya vivido en la que sufriese alguno de los síntomas anteriormente marcados, y que han hecho para 
solucionar esa situación de estrés y ansiedad. 
SESIÓN 2 
 Objetivos 
- Liberar tensión acumulada en el cuerpo. 
- Aprender a relajarnos y a combatir el estrés y ansiedad. 
- Desarrollar habilidades para regular sus estados emocionales de ansiedad y estrés. 
 Competencias básicas 
- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
 Metodología 
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La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: “Relajación muscular, mental y corporal” 
   Esta sesión estará compuesta de dos actividades de relajación, una muscular y otra mental y corporal, encontradas en 
el CD del libro “Inteligencia emocional infantil y juvenil”, Linda Lantieri (2009). 
   En primer lugar, se trasladará a los niños al aula de psicomotricidad, poniendo colchonetas en el suelo, y pidiendo a 
los alumnos que se tumben en ellas boca arriba, de forma relajada y en silencio, posteriormente se apagarán las luces y se 
pondrá el CD de Linda Lantieri (2009), de relajación muscular de 5-7 años, pidiendo a los niños que vayan haciendo lo que 
les va diciendo, en este caso Elsa Punset, en el CD, y a la misma vez. 
   Posteriormente, se pasará a poner el CD, también de Linda Lantieri de relajación mental y corporal de 5-7 años, 
pidiendo a los niños que marquen la respiración tal y como se pide en el CD. 
   Una vez escuchados, ambos  CDs, se pasará a practicar la técnica de la respiración, para poder aplicarla ante cualquier 
situación de estrés y ansiedad que sufra el niño, así de esta forma y con los niños sentados en asamblea, se les pedirá que 
recuerden situaciones en las que se sentían estresados y angustiados, y que en ese momento apliquen la técnica de 
respiración y relajación aprendida, haciendo a su vez también simulacros de situaciones cotidianas que generan estas 
emociones, para que los niños de uno en uno vaya aplicando lo aprendido anteriormente para relajarse y de esta forma 
regular sus emociones. 
SESIÓN 3 
 Objetivos 
- Identificar emociones tales como la ansiedad y la frustración. 
- Desarrollar habilidades para controlarlas. 
 Competencias básicas 
- Lenguajes: Comunicación y representación. 
 Metodología 
La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: Cuento “A Candela le pesaban los zapatos” 
 Con los niños sentados en asamblea, se dará paso a la lectura del cuento “A Candela le pesaban los zapatos” (anexo 5), 
una vez leído se dará lugar a una serie de preguntas sobre el mismo: 
 ¿Qué emociones reconoces del cuento? 
 ¿Te has sentido alguna vez como Candela? 
 ¿Cómo soluciona Candela la emoción de la ansiedad y el miedo? 
 ¿Tú también utilizas la respiración para tranquilizarte? 
 ¿Cómo y quienes, ayudan a Candela a superar su miedo y ansiedad? 
   Posteriormente, a las preguntas llevadas a cabo tras la lectura del cuento, se comentará, entre la profesora y los 
alumnos, lo que ellos sienten ante las mismas situaciones que la protagonista del cuento, y se dirá lo que hay que hacer 
ante situaciones como esas, además de aplicar lo aprendido en el cuento. 
   Posteriormente se les pedirá a los niños que realicen un dibujo, sobre alguna vivencia, que les haya pasado a ellos, y 
les haya producido ansiedad y frustración. 
SESIÓN 4 
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 Objetivos: 
- Reconocer y valorar las situaciones positivas que vayan viviendo. 
- Permitir un espacio para hablar de situaciones positivas. 
 Competencias básicas 
- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
- Lenguajes: comunicación y representación. 
 Metodología 
   La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: “Pensamos en positivo” 
   Con los niños sentados en asamblea, se les pedirá que piensen en   situaciones y cosas que les hayan pasado muy 
buenas. 
   Cada niño contará su anécdota y comentará lo que sintió en ese momento de euforia y alegría. Posteriormente se les 
pedirá que vayan a sus asientos y escriban en un papel la situación acontecida contada y además otras que considere 
también muy buenas. 
   Luego les pediremos que introduzcan esos papelitos en un tarro de plástico transparente, para que vean todas las 
cosas positivas que les han pasado, y ese tarro permanecerá en la clase para ir llenándolo de nuevos acontecimientos 
positivos, como la llegada del ratoncito Pérez, un hermanito/a etc. 
   Posteriormente, les pediremos a los alumnos, que realicen un dibujo, en que se representen el día que más felices se 
sintieron, y que le incorporen emoticones con caritas sonrientes, al dibujo. 
   Una vez al mes se abrirá el tarro y se leerán todas las buenas noticias, escritas en los papelitos,  guardados en el tarro, 
para que de esta forma, los niños vayan recordando aspectos positivos sucedidos. 
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SESIÓN 5 
 Objetivos: 
- Reconocer la emoción de la envidia. 
- Desarrollar competencias para la regulación de la emoción de la envidia. 
 Competencias básicas 
- Lenguajes: comunicación y representación. 
- Conocimiento del entorno. 
 Metodología 
   La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de 
forma activa en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: Cuento “Los cerezos de villa salada” 
   Con esta actividad se pretende trabajar el concepto de la emoción de la envidia, a través del cuento “Los 
cerezos de villa salada”(anexo 6), para que, el alumnado reconozca dicha emoción y aprenda competencias 
propias para regularla, identificándose, el alumnado con el protagonista del cuento. 
   Con los niños sentados en asamblea, se pasará a la lectura del cuento “Los cerezos de villa salada”, tras su 
lectura, se dará lugar a una serie de preguntas, realizadas por la profesora hacia el alumnado: 
 ¿Qué emociones reconoces, de las que aparecen en el cuento? 
 ¿Te has sentido alguna vez como Pablo? 
 ¿Qué harías tú, si fueses Pablo? 
 ¿Qué siente Pablo, cuando aparece Eduardo Picante? 
 ¿Qué harías para controlar la envidia, y los efectos producidos por esta emoción? 
 ¿Qué has aprendido del cuento? 
   Una vez realizadas las preguntas y debatidas en asamblea, la profesora pedirá a los alumnos que se 
sienten, y que realicen un dibujo ante una situación suya vivida, en la que ellos reconociesen haber sentido 
envidia. 
SESIÓN 6 
 Objetivos: 
 Identificar la emoción de la ira. 
 Desarrollar habilidades para controlar la emoción de la ira. 
 Competencias básicas 
- Lenguajes: Comunicación y representación. 
- Conocimiento del entorno. 
 Metodología 
La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de 
forma activa en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: “El pulpo enojado” 
   Con todos los niños sentados en asamblea, se hará el visionado del cuento “El pulpo enojado”, una vez 
visto, se debatirá en asamblea: 
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- Lo que le sucede al pulpo. 
- Cómo se siente el pulpo. 
- ¿Qué le dice la sirenita para que se calme? 
- ¿Qué hace para calmarse? 
- ¿Qué hace para calmarse? 
- ¿Qué hicisteis para encontraros mejor? 
- ¿Si os vuelve a suceder una situación que os enoje, y os enfurezca, qué haréis? 
- ¿Utilizaríais la técnica de la respiración, además de lo visto en el cuento, para calmaros? 
    Tras el debate, y puesta en común de las preguntas realizadas, se les pedirá a los niños que se 
sienten y dibujen una situación de su vida en la que les haya sucedido como al pulpo y se hayan 
enfurecido mucho. 
SESIÓN 7 
 Objetivos: 
 Aprender a relajarse mediante la respiración. 
 Aprender a respirar adecuadamente para relajarse. 
 Competencias básicas 
- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
- Lenguajes: Comunicación y representación. 
 Metodología 
   La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de 
forma activa en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: “Somos globitos” 
   Con todos los niños sentados en asamblea, y con una música de relajación, se comenzará a explicar a los 
niños la respiración oportuna para calmarse, ante estados de ansiedad o ira. 
   Así, le pediremos a los niños que tomen el aire, hasta llevarlo al abdomen, hasta que se infle como un 
globito, y entonces cuenten hasta tres para expulsar el aire, contando mentalmente, otra vez hasta tres, harán 
lo mismo que anteriormente, pero esta vez con las manos colocadas sobre el abdomen para que los niños 
sientan como su abdomen si hincha, cuando toman el aire, y se deshincha, cuando expulsan el aire. 
    Posteriormente a los ejercicios de respiración, comentaremos si se sientes más relajados, y de si 
serían capaces de poner en funcionamiento esta técnica de respiración, en situaciones de ansiedad, 
frustración, enfurecimiento, etc. 
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SESIÓN 8 
 Objetivos: 
 Desarrollar  la afectividad. 
 Reconocer la emoción de la afectividad, y el amor. 
 Competencias básicas 
- Lenguajes: Comunicación y representación. 
 Metodología 
La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: “Mamá de qué color son los besos” 
   Con los niños sentados en asamblea, se hará el visionado del cuento “Mamá de qué color son los besos”, 
posteriormente al visionado, comentaremos en la asamblea preguntas como: 
- ¿Qué siente mamá por vosotros? 
- ¿De qué color son los besos de mamá? 
- ¿Qué sientes cuando mamá te da un beso? 
- ¿Qué sientes tú cuando le das un beso a mamá? 
- ¿De qué color son tus besos? 
- ¿Te gusta que mamá, y toda la gente que quieres te bese? 
- ¿Te gusta besar a mamá, y a toda la gente que quieres? 
- ¿Le dices a mamá que la quieres? 
- ¿Cuánto quieres a mamá y a papá? 
- ¿Cuánto quieres a tus hermanos/as, y abuelos? 
   Tras estas cuestiones, se les dirá a los niños que tomen asiento, y dibujen, todo lo que sienten por sus seres queridos, 
y lo identifiquen con un emoticono de los que están situados en clase. 
SESIÓN 9 
 Objetivos: 
 Identificar la emoción de la tristeza. 
 Desarrollar habilidades para combatir la tristeza. 
 Competencias básicas 
- Lenguajes: comunicación y representación. 
 Metodología 
   La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: Cuento “La luna perdió su arete” 
   Se sentarán todos los niños en asamblea, y se pasará a ver el cuento “La luna perdió su arete”, tras el visionado, se 
harán una serie de preguntas: 
- ¿Cómo se siente la luna tras perder su arete? 
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- ¿A quién pide ayuda la luna para encontrar su arete? 
- ¿Os habéis sentido alguna vez como la luna? 
- ¿En qué situaciones os habéis encontrado como la luna? 
- ¿Qué habéis sentido? 
- ¿Habéis estado mucho tiempo tristes? 
- ¿Qué habéis hecho para encontraros mejor? 
   Posteriormente a las cuestiones y al debate, se les dirá a los alumnos que piensen en algo triste para ellos, y que 
cuando lo estén pensando, intenten recordar, los momentos positivos que escribieron en los papelitos, que guardan en el 
tarro de las emociones positivas, así, se sentirán mejor y podrán olvidar lo que les hace estar tristes en ese momento. 
   Por último se les  dirá a los niños que tomen asiento, y que dibujen un momento en el que se sintieron muy tristes por 
algo, también pediremos que pongan un emoticono, del cartel expuesto en clase, que identifique esa emoción.  
SESIÓN 10 
 Objetivos: 
- Identificar la emoción de la tristeza. 
-Identificar la emoción de la alegría. 
- Desarrollar la afectividad. 
 Competencias básicas 
- Lenguajes: Comunicación y representación. 
- Conocimiento del entorno. 
 Metodología 
La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: Cuento “El pez arco iris” 
   Se sentarán todos los niños en asamblea, y se hará el visionado del cuento “El pez arco iris”, posteriormente se 
comentará: 
- ¿Qué le sucede al pez arco iris? 
- ¿Qué siente el pez arco iris cuando nadie quería juntarse con él? 
- ¿Qué siente el pez arco iris cuando todos querían juntarse con él? 
- ¿Te has sentido alguna vez como el pez arco iris? 
- ¿Piensas que el pez hizo lo correcto? 
- ¿Se siente bien, el pez arco iris consigo mismo tras dar sus escamas de colores? 
- ¿Es más feliz el pez arco iris con sus amigos? 
- ¿Está triste el pez arco iris cuando se encuentra solo? 
     Posteriormente se realizará de forma grupal, un mural con el pez arco iris, el cual se dividirá en dos partes, en 
una se realizará al pez arco iris triste y solo y en la otra mitad alegre y con todos sus amigos. 
SESIÓN 11 
 Objetivos: 
- Crear lazos de afectividad 
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- Desarrollar el trabajo grupal 
- Identificar las diferentes emociones 
- Desarrollar habilidades emocionales 
 Competencias básicas 
- Lenguajes: comunicación y representación 
- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 Metodología 
La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: “Creamos el rincón de las emociones” 
     En un rincón del aula, formaremos un espacio destinado a las emociones, denominado “rincón de las emociones”. 
    Se les pedirá a los niños que traigan de casa, un objeto, como un juguete, peluche, o algo así, que ellos quieran 
mucho, y les trasmita tranquilidad. Posteriormente, se pasará a formar el rincón de las emociones, con todas sus 
pertenencias, además de decorar entre todos con el mural realizado en la actividad del cuento “El pez arco iris”, 
un mural con dibujos realizados por ellos con expresiones faciales, que representen distintos estados 
emocionales, dibujos individuales, que representen momentos de mucha alegría vivida por ellos en clase, con sus 
compañeros, se pondrán frases motivadoras optimistas, y un CD, donde se pondrá música relajante, y ellos 
mismos la podrán poner, cuando se encuentren en estado de ansiedad o nerviosismo, ya que este rincón estará 
destinado, para momentos de angustia e ira, por parte del alumnado, pudiendo acceder a este rincón los alumnos 
ante situaciones tales como las que se han mencionado anteriormente, de tal forma que pueda recapacitar, 
respirar, escuchar música relajante, y de este modo poder volver a su sitio relajado y tranquilo. 
SESIÓN 12 
 Objetivos: 
- Desarrollar el autocontrol ante el enfado y la ira. 
- Desarrollar competencias para el autocontrol del enfado y la ira. 
 Competencias básicas 
- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal. 
- Lenguajes: Comunicación y representación. 
 Metodología 
   La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: Cuento “El torito chispa brava” 
   Con todos los niños sentados en asamblea, se contará el cuento de “El torito chispa brava” (anexo 7), al finalizar se 
hará una serie de preguntas a los niños: 
- ¿Qué le sucede al torito chispa brava? 
- ¿Qué siente cuando sale al ruedo y le dan el primer puyazo? 
- ¿Qué hace el torito chispa brava tras recibir el primer puyazo? 
- ¿Qué recompensa obtiene por haber sabido controlarse? 
- ¿Te ha sucedido a ti alguna situación en la que te hayas enfadado mucho? 
- ¿Cómo actúa Roque ante las burlas de sus compañeros? 
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- ¿Qué harías tú si se burlaran de ti? 
- ¿Te has sabido controlar ante una situación de burla, por parte de tus compañeros y amigos? 
- ¿Qué harías para calmarte y no enfadarte ante las burlas de tus compañeros y amigos? 
- ¿Utilizarías la técnica de la respiración aprendida en la actividad somos globitos para calmarte? 
    Posteriormente, pediremos a los niños que se sienten en sus sitios, y que realicen un dibujo, sobre un día en el 
que se enfadaron mucho, por motivos de burlas de sus compañeros y amigos. 
SESIÓN 13 
 Objetivos: 
- Reconocer la tristeza 
- Reconocer el amor 
- Desarrollar competencias para regular la tristeza 
 Competencias básicas 
 - Conocimiento de sí mismo 
- Lenguajes: Comunicación y representación 
 Metodología 
   La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: Cuento “La llegada inesperada” 
   Con todos los niños sentados en asamblea, se leerá el cuento “La llegada inesperada” (anexo 8), posteriormente se le 
hará una serie de preguntas: 
- ¿Qué le sucede a la mamá de Adrián y Andrea? 
- ¿Qué siente Adrián y Andrea por su mamá? 
- ¿Cómo se encuentran Adrián Andrea porqué su mamá se ha ido al cielo? 
- ¿Cómo te sentirías tú ante la misma situación que Adrián y Andrea? 
- ¿Cómo dejó la mamá de Adrián y Andrea sus corazones? 
- ¿Por quienes estaban acompañados todas las noches Adrián y Andrea, y por qué los acompañaban? 
- ¿Cómo crecieron, y se hicieron mayores Adrián y Andrea? 
 Posteriormente, se le pedirá a los niños que tomen asiento y que realicen un dibujo, sobre alguna experiencia, de 
la pérdida de algún ser querido, alguna mascota, que quisieran mucho. 
SESIÓN 14 
 Objetivos: 
- Reconocer las expresiones faciales, que representan las emociones 
- Identificar expresiones faciales que representan estados emocionales, con los suyos. 
 Competencias básicas 
- Lenguajes: comunicación y representación 
- Conocimiento de sí mismo 
 Metodología 
   La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
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en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: “El dado de las emociones” 
   Se creará un dado con cartulina, de un tamaños de 20*20 centímetros, aproximadamente, pegando en cada uno de 
sus lados, una cara con una expresión facial, que refleje un estado emocional. 
    Con este dado, y con todos los niños sentados en asamblea, se les pedirá que lo lancen y que digan que estado 
emocional representa la cara que les ha salido, posteriormente pediremos que cuenten una anécdota o historia, 
de algo que les haya sucedido, para que su estado emocional y su cara fuese igual que la que le ha salido en el 
dado, también se les pedirá a otros niños, que cuenten una historia, aunque no hayan lanzado el dado. 
SESIÓN 15 
 Objetivos: 
- Reconocer las emociones de la euforia, tristeza, miedo y la ira 
 Competencias básicas 
- Lenguajes: Comunicación y representación 
- Conocimiento de sí mismo 
 Metodología 
   La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: Vídeo “Las emociones en situaciones” 
   Con los niños sentados en asamblea, se hará el visionado de “Las emociones en situaciones”, posteriormente se le 
harán una serie de preguntas: 
- ¿Qué le pasa a Nemo, como se encuentra cuando no puede volver a casa y está en la pecera? 
- ¿Te has sentido alguna vez como Nemo, tras perderse, en qué situación? 
 - ¿Qué le pasa a Dumbo, como se encuentra cuando se ríen de sus orejas? 
- ¿Te has sentido alguna vez como Dumbo, en qué situación? 
- ¿Qué le ocurre a el pato Donald con el reloj despertador? 
- ¿Te has sentido alguna vez como el pato Donald, en qué situación? 
- ¿Qué le ocurre al pingüino, por qué baila? 
- ¿Te has sentido como el pingüino alguna vez, en qué situación? 
 Posteriormente, los se dividirán en cuatro grupos, y cada uno se encargará de dibujar, en una cartulina, cada una 
de las situaciones representadas en el vídeo por los diferentes dibujos animados. Una vez terminados los 
murales, los colocaremos en el rincón del las emociones. 
SESIÓN 16 
 Objetivos: 
- Reforzar el trabajo grupal 
- Crear lazos de unión 
- Reconocer las diferentes emociones aprendidas 
 Competencias básicas 
- Conocimiento de sí mismo 
- Lenguajes: Comunicación y representación 
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 Metodología 
   La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: “El libro de las emociones” 
   Cogeremos todos los dibujos que se han realizado sobre las emociones. Cortaremos cartulinas por la mitad y 
pegaremos todos los dibujos realizados, seleccionando apartados, dedicados a cada estado emocional. 
   Las pastas del libro se harán con goma eva, y en la portada, todos pondrán su nombre, como autores del libro de las 
emociones, junto con un emoticono, que represente su estado de ánimo de ese día. 
    Posteriormente, se pondrá el libro de las emociones, en el rincón de las emociones, junto al tarro de las 
emociones positivas, para poder verlo y recordar vivencias sucedidas, para comparar e identificar, con otras 
posteriores, y así poder aplicar las competencias aprendidas para regular cada estado emocional. 
SESIÓN 17 
 Objetivos: 
- Reforzar la autoestima 
- Desarrollar una autoestima positiva 
 Competencias básicas 
- Lenguajes: Comunicación y representación 
- Conocimiento de sí mismo 
 Metodología 
   La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: Cuento “El sueño de Mateo” 
   Con los alumnos sentados en asamblea, se leerá el cuento de “El sueño de Mateo” (anexo 9), tras su lectura, se les 
formulará una serie de preguntas a los alumnos: 
- ¿Qué le pasa a Mateo? 
- ¿Por qué no se atreve a jugar? 
- ¿Qué le dice su prima Esmeralda? 
- ¿Te has sentido alguna vez como Mateo, en qué situación? 
- ¿Cómo se siente Mateo por jugar al fútbol? 
    Posteriormente, se les pedirá a los alumnos que tomen asiento y realicen un dibujo en el que se hayan sentido 
como Mateo. 
SESIÓN 18 
 Objetivos: 
- Reforzar la autoestima 
- Desarrollar una autoestima positiva 
- Desarrollar lazos de unión 
 Competencias básicas 
- Lenguajes: Comunicación y representación 
- Conocimiento de sí mismo 
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 Metodología 
La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: juego de “el amigo invisible” 
   Con todos los niños sentados en asamblea, se introducirán en una bolsa unos papelitos, en los que irán escritos los 
nombres de todos los niños, posteriormente se les pedirá a los alumnos que vayan uno por uno, cogiendo un papelito con 
un nombre de un compañero. Con el nombre que le salga a cada alumno será el compañero al que tendrá que dar la 
sorpresa. 
   En esta actividad se les pedirá a cada niño que realicen un dibujo para el compañero que le ha tocado, mostrando lo 
que más le gusta de él y escribiendo frases positivas de afecto.  
    Posteriormente, sentados en asamblea y cada niño con su dibujo en la mano, irán saliendo al centro y diciendo 
para quien es el dibujo, y explicando todo lo que han hecho y por qué. 
SESIÓN 19 
 Objetivos: 
- Reforzar la autoestima 
- Desarrollar una autoestima positiva 
- Desarrollar lazos de unión 
 Competencias básicas 
- Lenguajes: Comunicación y representación 
- Conocimiento de sí mismo 
 Metodología 
La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: el juego de los abrazos 
   Se colocarán a todos los niños de pie, uno junto a otro, en asamblea y se irá llamando uno por uno para que pase por 
todos sus compañeros dándoles un abrazo fuerte, como el que le darían a su mamá, papá, abuelo, etc., exclamando a su 
vez lo mucho que quiere a su compañero/a. 
    Posteriormente, todos sentados en asamblea se debatirá lo que han sentido, en ese momento, como puede ser 
vergüenza, indiferencia, satisfacción, alegría, etc. 
SESIÓN 20 
 Objetivos: 
- Desarrollar la autoestima 
- Desarrollar una autoestima positiva 
- Desarrollar lazos de unión 
 Competencias básicas 
- Lenguajes: Comunicación y representación 
 Metodología 
La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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 Actividad: “Nos decimos cosas bonitas” 
   Sentados en asamblea, saldrá, niño por niño al centro, y cada uno de los compañeros deberá decir lo que más le gusta 
de él/ella, tanto a nivel personal, como físicamente. 
    Posteriormente, el profesor/a, también irá niño por niño diciéndoles cualidades positivas que poseen cada uno 
de ellos. 
SESIÓN 21 
 Objetivos: 
- Desarrollar la autoestima 
- Desarrollar una autoestima positiva 
- Desarrollar  lazos afectivos 
 Competencias básicas 
- Lenguajes: Comunicación y representación 
- Conocimiento de sí mismo 
- Conocimiento del medio 
 Metodología 
La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: Vídeo “El patito feo” 
   Con los niños sentados en asamblea, se hará el visionado del vídeo de Walt Disney “el patito feo”, posteriormente se 
le harán una serie de preguntas a los niños: 
- ¿Cómo se siente el patito feo tras ser rechazado por su familia? 
- ¿Dónde se va el patito feo? 
- ¿Pensáis que aunque seamos diferentes somos peores? 
- ¿Hay que quererse a uno mismo y respetarse? 
- ¿Qué le sucede al final a patito feo? 
- ¿Te has sentido alguna vez como el patito feo, cuando y por qué? 
- ¿Te  gustas a ti mismo, si/no, por qué? 
    Posteriormente, se le pedirá a los niños que se sienten y que se dibujen una situación en la que se hayan 
sentido despreciados y rechazados por otros, poniendo en su final una frase de refuerzo positivo: “yo valgo 
muchísimo” 
SESIÓN 22 
 Objetivos: 
- Desarrollar la bondad 
- Desarrollar la generosidad 
 Competencias básicas 
- Lenguajes: Comunicación y representación 
 Metodología 
La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
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en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: Cuento “El espejo estropeado” 
   Con los niños sentados en asamblea, se hará la lectura del cuento “El espejo estropeado” (anexo 10), posteriormente 
se les harán unas preguntas: 
- ¿Cómo es el reflejo del niño en el espejo? 
-¿Qué pensaba el niño que le sucedía al espejo? 
- ¿Cómo fue el reflejo del niño en el espejo tras ayudar al pequeño, que había perdido sus papás? 
- ¿Qué sintió el niño tras ayudar al pequeño a encontrar a sus papás? 
- ¿Qué le hizo ser feliz al niño del espejo? 
- ¿Qué es más importante, ayudar a los demás, o las cosas materiales? 
 - ¿Si hicieras lo mismo que el niño del espejo, te sentirías también feliz? 
SESIÓN 23 
 Objetivos 
- Fomentar la verdadera amistad 
- Fomentar la sinceridad 
- Fomentar el perdón 
- Fomentar la constancia 
- Fomentar la verdad 
 Competencias básicas 
- Lenguajes: Comunicación y representación 
- Conocimiento del medio 
 Metodología 
La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: Cuento “Pico Chato el equilibrista” 
   Con todos los niños sentados en asamblea, se dará paso a la lectura del cuento “Pico Chato el equilibrista” (anexo 11), 
posteriormente a la lectura, se harán una serie de preguntas a los alumnos: 
- ¿Quién era el mejor amigo de Pico Chato? 
- ¿Por qué se pelea con su mejor amigo? 
- ¿Qué le dice el carnero a Pico Chato? 
- ¿Pico Chato cree al carnero, en vez a su amigo, si/no, por qué? 
- ¿Qué le sucede a Pico Chato por hacer caso al carnero? 
- ¿Qué hace el carnero cuando Pico Chato se cae de la cuerda, por qué? 
- ¿Quién acude a ayudar a Pico Chato? 
- ¿Te ha sucedido alguna vez, que te hayas enfadado con un buen amigo, por creer cosas que te digan otros, aunque 
luego no hayan sido verdad, si/no, cómo y cuando? 
- ¿Qué sentiste al ver que esos amigos no te decían la verdad, y de haberte enfadado con tu buen amigo? 
    Posteriormente se les pedirá a los niños que se sienten y que hagan un dibujo, sobre alguna situación vivida por 
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ellos en la que  hayan  engañado y hayan actuado mal, aunque posteriormente les hayan perdonado, o por el 
contrario que hayan sido ellos los rechazados por decir la verdad a un amigo/a, y posteriormente hayan 
perdonado a su amigo/a. 
SESIÓN 24 
 Objetivos 
- Fomentar la obediencia 
- Fomentar la prudencia 
- Fomentar los lazos de unión en la familia 
 Competencias básicas 
- Lenguajes: Comunicación y representación 
- Conocimiento del entorno 
 Metodología 
La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: Vídeo “Lina, la conejita desobediente” 
   Con los niños sentados en asamblea, se hará el visionado del cuento “Lina, la conejita desobediente”, tras verlo, se le 
harán una serie de preguntas a los alumnos: 
- ¿Por quiénes estaba compuesta la familia de la conejita Lina? 
- ¿Qué hacía mamá conejo con sus pequeñines? 
- ¿Dónde lleva mamá conejo a Lina y su hermanito? 
- ¿De qué les advierte mamá conejo? 
- ¿Qué le sucedió a Lina en el bosque? 
- ¿A quién pide ayuda mamá conejo? 
- ¿Le ayudan los animalitos del bosque con agrado a mamá conejo si/no, por qué? 
- ¿Si le hubiese hecho caso a mamá no le habría pasado nada, si/no, por qué? 
- ¿Te ha sucedido alguna vez algo parecido a Lina, por no obedecer a tu mamá o papá,  si/no, qué te sucedió? 
- ¿Crees que mamá te advierte del peligro y de otras cosas, para que no te pase nada malo, porque te quiere mucho, 
si/no por qué? 
- ¿Quieres mucho a tu familia, si/no, por qué? 
- ¿Te preocuparías y asustarías si le sucediera algo malo a algún familiar tuyo, si/no, por qué? 
    Posteriormente, se les pedirá que se sienten, y realicen un dibujo de su familia, en una situación, en la que es 
obediente y hace algo que le pide su mamá. 
SESIÓN 25 
 Objetivos 
- Fomentar la tolerancia a la diversidad 
- Fomentar la ayuda desinteresada hacia los demás 
- Desarrollar la solidaridad 
 Competencias básicas 
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-Lenguajes: Comunicación y representación 
- Conocimiento de sí mismo 
 Metodología 
La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: Corto “Cuerdas” 
   Con los niños sentados en asamblea, se hará el visionado del corto “Cuerdas”, tras haberlo visto, se le debatirán una 
serie de preguntas: 
- ¿Qué hace María por Marcos? 
- ¿Cómo ayuda María a Marcos? 
- ¿Se debe de ayudar, aún más, a quien lo necesita más, si/no, por qué? 
- ¿Tienes algún familiar o amigo que se encuentre en una situación similar a la de Marcos si/no/, le ayudas, si/no, por 
qué? 
- ¿Te reconfortaría ayudar a alguien que se encontrara en esa situación o en cualquier otra minusvalía? 
- ¿Qué sentirías al ayudar a una persona discapacitada, o a alguna persona que tenga una deficiencia o minusvalía? 
 - ¿Cómo te sentirías si tu estuvieras en la misma situación de Marcos, te gustaría que te ayudaran y te mostraran 
cariño, si/no, por qué? 
    Posteriormente se les pedirá que se sienten y que realicen un dibujo en el que ellos son los que ayudan a 
Marcos, y que intenten expresar en el dibujo como se sentirían al ayudarle, poniendo un emoticono en el mismo 
dibujo, y dibujándose ellos felices , tristes, satisfechos, etc. 
SESIÓN 26 
 Objetivos 
- Desarrollar la honestidad 
- Fomentar la verdad 
 Competencias básicas 
- Lenguajes: Comunicación y representación 
- Conocimiento del entorno 
 Metodología 
La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: Cuento “Las honradas mariquitas” 
   Con los niños sentados en asamblea, se contará el cuento de “Las honradas mariquitas” (anexo 12), después de leerlo, 
se dará lugar a un coloquio con una serie de preguntas: 
- ¿Qué les sucedió a las mariquitas? 
- ¿Cómo dijeron que era el lago? 
- ¿Cómo se encontraron realmente el lago? 
- ¿Qué le sucedió a la mariquita que fue honesta y dijo la verdad? 
-¿Sueles mentir, si/no, por qué? 
- ¿Te disgusta que te mientan, si/no, por qué? 
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- ¿Cuál es la mayor mentira que has contado, y que te han descubierto? 
- ¿Cómo te sentiste, después de haber sido descubierto de que habías mentido? 
- ¿Cuál es la mayor mentira que te han contado y que por ello te has enfadado? 
-  ¿Cómo te has sentido tras descubrir que te han mentido? 
    Posteriormente se les pedirá a los alumnos/as que se sienten y que realicen un dibujo de una situación en la 
que ellos hayan mentido y hayan sido descubiertos, y como consecuencia se hayan enfadado con ello/as. 
SESIÓN 27 
 Objetivos 
- Fomentar la obediencia 
- Fomentar el trabajo en equipo 
 Competencias básicas 
- Lenguajes: Comunicación y representación 
- Conocimiento del entorno 
 Metodología 
La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: Cuento “El tesoro de barba iris” 
   Con los alumnos sentados en asamblea, se procederá a la lectura del cuento de ”El tesoro de barba iris” (anexo 13), 
posteriormente a la lectura, se harán una serie de preguntas: 
- ¿Qué contaba la leyenda? 
- ¿Cuál era el secreto que escondía el tesoro de barba iris? 
- ¿Lo encontraron antes porque lo hicieron todos juntos, si/no, por qué? 
- ¿Cuál es la vez que más se han enfadado tus padres contigo por ser desobediente? 
- ¿Cómo te sentiste ante tal situación? 
    A continuación se les pedirá a los niños que se sienten y que realicen un dibujo de una situación suya en la que 
hayan desobedecido a sus padres, y estos se hayan enfadado mucho con ello/as. 
SESIÓN 28 
 Objetivos 
- Fomentar los buenos modales 
 Competencias básicas 
- Lenguajes: Comunicación y representación 
 Metodología 
La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: Cuento “El árbol mágico” 
   Con los niños sentados en asamblea, se leerá el cuento “El árbol mágico” (anexo 14), una vez leído el cuento, se 
realizarán una serie de preguntas: 
- ¿Qué decía el árbol? 
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- ¿Cuáles eran las palabras mágicas? 
-¿Qué pasó en el árbol cuando el niño dijo las palabras mágicas? 
- ¿Pides las cosas, por favor, das las gracias, los buenos días, buenas, tardes etc., si/no, por qué? 
- ¿Te gusta que te saluden, te den los buenos días, las gracias, etc.? 
    A continuación se les pedirá a los niños la realización de un gran mural en el que se dibuje un árbol mágico, y en 
cuyas ramas se escriban las palabras: Por favor, de nada; gracias, buenos días, buenas tardes, buenas noches. 
Este mural se colocará en clase para que vean y recuerden las palabras mágicas de los buenos modales. 
SESIÓN 29 
 Objetivos 
-Identificar y rechazar la envidia 
-Identificar y rechazar la avaricia 
-Identificar y rechazar el egoísmo 
 Competencias básicas 
- Lenguajes: Comunicación y representación 
-Conocimiento del entorno 
 Metodología 
La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: Vídeo “El tren mágico” 
   Con los niños sentados en asamblea, se hará el visionado del cuento “El tren mágico”, posteriormente se comentará 
con una serie de preguntas:  
-¿A dónde viajaba el tren mágico? 
- ¿Quién concedía el billete para montar en el tren mágico? 
- ¿Qué condiciones había que reunir para que las hadas concedieran el billete? 
- ¿Dónde quería ir Genaro en el tren mágico? 
- ¿Por qué quería ir Genaro allí? 
- ¿Se comportó Genaro de forma avariciosa y egoísta, si/no, por qué? 
- ¿Qué es lo que trajo Genaro de su viaje, eso le hizo más feliz, si/no, por qué? 
- ¿A Genaro le gustaba compartir con los demás si/no, por qué? 
- ¿Qué hizo el resto de la humanidad, tras enterarse de lo que traía Genaro en el tren mágico, se comportaron de forma 
avariciosa y egoísta, movidos por la envidia, si/no por qué? 
-¿Qué hicieron las hadas como castigo a los humanos por su egoísmo? 
- ¿Qué le dejaron las hadas a los humanos, en contraprestación por quitar el tren mágico? 
- ¿Te has comportado alguna vez como Genaro, que aún teniendo muchas cosas has deseado muchas más, aún no 
siendo necesarias, y no has compartido nada con nadie? 
- ¿Crees que Genaro y el resto de humano actuaron mal, si/no, por qué? 
    Posteriormente se les pedirá que tomen asiento y que realicen un dibujo de Genaro  con sus montañas de 
dinero y sólo sin nadie, ya que no compartía nada y todo lo quería para él solo, además se les pedirá que dibujen 
a Genaro feliz o triste según consideren ello/as, que se encuentra Genaro, aún a pesar de tener tanto oro. 
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SESIÓN 30 
 Objetivos 
- Desarrollar la generosidad 
- Desarrollar la humildad 
- Fomentar el compañerismo 
 Competencias básicas 
- Lenguajes: Comunicación y representación 
- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 Metodología 
La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: Cuento “El gran partido” 
   Sentados en asamblea, se contará el cuento “El gran partido” (anexo 15), posteriormente a su lectura, se realizarán 
una serie de cuestiones: 
- ¿Qué decidieron hacer los niños para ir a jugar el partido? 
- ¿Qué se llevaría cada uno para el partido? 
- ¿Qué sucedió a la hora de elegir los equipos? 
- ¿De qué se dieron cuento los niños, tras haber eliminado todos los objetos? 
- ¿Dejas tus pertenencias a los demás si/no, por qué? 
- ¿Crees que es mejor ser humilde, si/no, por qué? 
    Posteriormente, se les dirá a los niños de salir al patio y jugar un partido de fútbol todos juntos, siendo ellos 
mismos los que se elijan y decidan los diferentes grupos, de forma pacífica y ordenada. 
SESIÓN 31 
 Objetivos 
- Fomentar la ayuda mutua 
- Fomentar el compañerismo 
 Competencias básicas 
- Lenguajes: Comunicación y representación 
- Conocimiento del entorno 
 Metodología 
La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: Vídeo “El cuento del viejo árbol” 
   Con todos los niños sentados en asamblea, se hará el visionado de “El cuento del viejo árbol”, posteriormente a verlo 
se harán una serie de cuestiones: 
- ¿Qué le pasa al árbol? 
- ¿A quién pide ayuda el árbol? 
- ¿Cómo se encuentra el árbol, tras la ayuda aportada por los pájaros? 
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- ¿Qué es lo que les dice el árbol a los pájaros, a pesar de haberle ayudado cuando él lo necesitaba? 
- ¿Crees que el árbol se comporta de forma correcta con los pájaros, si/no, por qué? 
- ¿Al final qué hace el árbol para los pájaros? 
- ¿Ayudas normalmente a los demás, si/no por qué? 
- ¿Te gusta que te ayuden  si/no, por qué? 
- ¿Te ha sucedido alguna vez que tu hayas ayudado a alguien, y luego esa persona no te haya ayudado a ti cuando lo has 
necesitado, qué sucedió? 
- ¿Te ha sucedido alguna vez que alguien te haya ayudado, y tú no le hayas ayudado cuando a esa persona le ha hecho 
falta si/no, qué sucedió? 
    Posteriormente, se les pedirá que tomen asiento y realicen una lista de cosas en las que van a ayudar en casa, 
teniendo que hacerlo, y devolviendo la lista firmada por su mamá como que ha realizado todo lo que contiene la 
lista que ha hecho en clase. 
SESIÓN 32 
 Objetivos 
- Fomentar el espíritu de equipo 
- Fomentar la colaboración 
- Fomentar el compañerismo 
 Competencias básicas 
- Lenguajes: Comunicación y representación 
- Conocimiento del entorno 
 Metodología 
La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: Cuento “Los problemillas del arca” 
   Con los niños sentados en asamblea, se dará lugar a la lectura del cuento “Los problemillas del arca” (anexo 16), a 
continuación se harán una serie de preguntas: 
- ¿Qué comenzaron a hacer los animales del arca de Noe para divertirse? 
- ¿Qué sucedió por no tener cuidado, cuando estaban jugando? 
- ¿Qué empezaron a hacer todos los animales para tapar el agujero? 
- ¿Qué les explicó la abeja? 
- ¿Qué hicieron todos los animales tras escuchar a la abeja? 
- ¿A quién pidieron ayuda los animales del barco? 
- ¿Se salvaron todos los animales, gracias a su trabajo en equipo, y con la colaboración de otros animalitos, si/no, por 
qué? 
- ¿Te gusta hacer actividades en equipo, si/no por qué? 
    Posteriormente se les pedirá a los niños la realización de un mural, en el que se represente el arca de Noe, con 
todos los animalitos y con una frase en la que diga: “Todos unidos podemos salvar el barco”. Este mural se 
colocará en el aula, para que lo vean y recuerden que el trabajo en equipo es muy positivo, además de la 
colaboración entre todos. 
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SESIÓN 33 
 Objetivos 
- Desarrollar el trabajo en equipo 
- Crear lazos de unión  
 Competencias básicas 
- Lenguajes: Comunicación y representación 
- Conocimiento de sí mismo y autonomía personal 
 Metodología 
La metodología utilizada en esta actividad es de carácter constructivista, ya que el alumnado participa de forma activa 
en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 Actividad: “El libro de los valores” 
   Se partirán cartulinas por la mitad, y en estas, se irán pegando todos y cada uno de los dibujos realizados por los 
niños, referentes a la temática (los dibujos serán pegados por los propios niños). 
   Las pastas del libro serán realizadas con goma eva, y la portada, será escrita por los propios niños, en la que ponga “El 
libro de los valores”, además escribirán también en la portada diferentes valores, como pueden ser: honestidad, 
solidaridad, obediencia, compañerismo, etc. 
    Posteriormente se unirá, y se formará de esta manera el propio libro, y se colocará junto al libro de las 
emociones, para que de esta forma, los niños puedan repasar y mirar todos los valores, al igual que las 
emociones. 
 
 
4.7. RECURSOS NECESARIOS 
4.7.1. RECURSOS DE COMUNICACIÓN 
   Los recursos requeridos para la comunicación con las familias, docentes y alumnado, serán boletines informativos y 
correos electrónicos. 
4.7.2. RECURSOS DE INFORMACIÓN 
   Los recursos necesarios de información, para llevar a cabo este proyecto educativo, serán: 
- Pizarra digital interactiva. 
- Ordenador. 
- Lector de CDS. 
4.7.3. RECURSOS DE FORMACIÓN 
   Serán necesarios, cursos de formación pedagógica, en relación con la temática, por parte del profesorado, así como 
de los propios padres de los alumnos, para poder desarrollar de forma satisfactoria el proyecto educativo. 
   Dichos cursos, serán impartidos por la pedagoga del ciclo de infantil del centro, tanto a familias como a profesores, 
organizándose estos cursos durante el primer mes de septiembre, con una duración de doce sesiones de dos horas, para 
los docentes, y para las familias de seis sesiones de una hora. En estos cursos se tratará la educación emocional, cómo 
llevarla a cabo y la importancia que tiene dicha educación para el aprendizaje cognitivo, y la consecución de una educación 
integral del alumnado. 
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4.7.4. RECURSOS HUMANOS 
   Este proyecto educativo, será llevado a cabo principalmente por el tutor, pero debe de estar respaldado por la familia 
y por el resto de profesorado. 
4.7.5. RECURSOS ECONÓMICOS 
   Los recursos económicos necesarios para llevar el proyecto educativo, serán los derivados de los cursos de formación, 
así como de los materiales necesarios para la realización de las diferentes actividades. 
4.8. PLANIFICACIÓN-TEMPORALIZACIÓN-CRONOGRAMA 
   Se realizará una sesión por semana, siendo los viernes de 10:00 horas a 10:45,  a impartir en el centro, sobre la 
temática, por tanto el calendario escolar, para el curso 2013-2014 (anexo 18), quedaría distribuido en 33 sesiones, con una 
duración de 45 minutos, cada una de ellas. 
   En cuanto a la formación del profesorado y las familias, referente a la temática, será de cinco sesiones, con una 
duración de una hora, cada una de ellas, realizadas durante el primer mes que da comienzo el colegio, es decir en 
Septiembre. 
PRIMER TRIMESTRE 
BOLQUE I: LAS EMOCIONES 
SESIÓN Y FECHA ACTIVIDADES 
1ª sesión 20 de Septiembre Encuesta de reconocimiento de emociones, aportada por 
Linda Lantieri (2006) 
2ª sesión 27 de Septiembre Relajación muscular, mental y corporal (CDs Linda Lantieri) 
3ª sesión 4 de Octubre Cuento “A Candela le pesaban los zapatos” 
4ª sesión 11 de Octubre “Pensamos en positivo” 
5ª sesión 18 de Octubre Cuento “Los cerezos de villa salada” 
6ª sesión 25 de Octubre “El pulpo enojado” 
7ª sesión 8 de Noviembre “Somos globitos” 
8ª sesión 15 de Noviembre “Mamá de qué color son los besos” 
9ª sesión 22 de Noviembre Canción “La luna perdió su arete” 
10ª sesión 29 de Noviembre Cuento “El pez arco iris” 
11ª sesión 13 de Noviembre “Creamos el rincón de las emociones” 
12ª sesión 20 de Diciembre Cuento “El torito Chispa Brava” 
 
SEGUNDO TRIMESTRE 
BLOQUE I: LAS EMOCIONES 
SESIÓN Y FECHA ACTIVIDADES 
13ª sesión 10 de Enero Cuento “La llegada inesperada” 
14ª sesión 17 de Enero “El dado de las emociones” 
15ª sesión 24 de Enero Vídeo “las emociones en situaciones” 
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16ª sesión 31 de Enero  “El libro de las emociones” 
BLOQUE II: LA AUTOESTIMA 
17ª sesión 7 de Febrero Cuento “El sueño de Mateo” 
18ª sesión 14 de Febrero “El amigo invisible” 
19ª sesión 21 de Febrero “El juego de los abrazos” 
20ª sesión 28 de Febrero “Nos decimos cosas bonitas” 
21ª sesión 7 de Marzo Vídeo “el patito feo” 
BLOQUE III: LOS VALORES 
22ª sesión 14 de Marzo Cuento “El espejo estropeado” 
23ª sesión 21 de Marzo Cuento “Pico Chato el equilibrista” 
24ª sesión 28 de Marzo Vídeo “Lina, la conejita desobediente” 
25ª sesión 4 de Abril Corto “Cuerdas” 
26ª sesión 11 de Abril Cuento “Las honradas mariquitas” 
 
TERCER TRIMESTRE 
BLOQUE III: LOS VALORES 
SESIÓN Y FECHA ACTIVIDADES 
27ª sesión 25 de Abril Cuento “El tesoro de Barba Iris” 
28ª sesión 9 de Mayo Cuento “El árbol mágico” 
29ª sesión 16 de Mayo Vídeo cuento “El tren mágico” 
30ª sesión 23 de Mayo Cuento “El gran partido” 
31ª sesión 30 de Mayo Vídeo “El cuento del viejo árbol” 
32ª sesión 6 de Junio Cuento “Los problemillas del arca” 
33ª sesión 13 de Junio “El libro de los valores” 
 
4.9. EVALUACIÓN DEL PROYECTO 
   La evaluación utilizada en este proyecto educativo es de carácter inicial, continua y final. 
   Como evaluación inicial se utilizará la encuesta de Linda Lantieri, “Inteligencia emocional infantil y juvenil”, (2003), 
para saber el grado de reconocimiento que posee el alumnado sobre los indicadores de su cuerpo cuando están 
estresados, (encuesta expuesta en la primera sesión del proyecto educativo). 
   Se realizará una tabla (anexo 1), en la que se completará al final de curso, tras una observación sistemática, por parte 
del profesor hacia el alumnado, con su correspondiente anotación diaria de lo observado. 
   Se realizará un test (anexo 2) al final de curso, para el reconocimiento de las emociones y los valores, así como de las 
habilidades sociales. 
   Se realizarán actividades, en el que se harán casos supuestos (anexo 3), en los cuales, el alumnado deberá demostrar, 
que haría ante tal situación, si reconoce las emociones y es capaz de regular,  las mismas, así también como el 
reconocimiento de los valores planteados, y las habilidades sociales desencadenadas de la regulación y utilización de estos 
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componentes, emociones y valores. 
  La evaluación del proyecto educativo, será a la finalización del mismo, en la que se valorarán una serie de contenidos, 
y de la propia consecución, de los objetivos marcados, en éste, (anexo 4). De esta forma se podrá comprobar su validez y 
además permitirá poder hacer las adaptaciones curriculares y modificaciones que se consideren oportunas. 
5. CONCLUSIONES, LIMITACIONES Y PROSPECTIVA 
5.1. CONCLUSIONES GENERALES 
    El objetivo general, de este trabajo de fin de grado, ha sido: 
“conocer los beneficios de la educación emocional dentro del ámbito educativo, aportando un proyecto educativo, 
destinado a segundo ciclo de educación infantil,  en el que se trabaje la adquisición de habilidades emocionales, sociales y 
en la virtud”. 
 
Y como objetivos específicos: 
-Realizar una revisión teórica en torno a la inteligencia emocional y social aplicada a la educación infantil. 
-Realizar una revisión teórica de la educación personalizada como tal y en relación a la educación emocional y en la 
virtud, dentro del ámbito educativo. 
-Aportar aspectos teóricos en la formación del alumnado en la virtud y desde edades tempranas. 
-Realizar una revisión en torno a las normativas legales, donde se establece el currículo y se regula la ordenación 
infantil, y su vinculación con la educación emocional y en valores. 
-Realizar una revisión, en cuanto a experiencias, iniciativas, etc., relacionadas con la temática, qué se está haciendo y 
cómo se podría mejorar. 
 
  Como se ha podido apreciar, a lo largo de este trabajo, se han ido desarrollando y creando cada uno de los objetivos, 
tanto general, como específicos, y cuya principal finalidad perseguida, era la creación de un proyecto educativo, el cual ha 
sido creado en este trabajo, para la inclusión en el curriculum de la educación emocional, habilidades sociales y en valores, 
mostrando a su vez, mediante la investigación llevada acabo en el mismo,  los beneficios que aporta, la creación de 
competencias emocionales para conseguir una regulación emocional, por parte del alumnado, ya que, como se ha visto en 
apartados anteriores, una mala regulación emocional desencadena problemas conductuales, de memoria y de atención, 
teniendo de esta forma el alumnado mayor inconveniente para desarrollar de forma satisfactoria un aprendizaje cognitivo. 
Además para poder aportar una educación íntegra, al alumnado, que le permita desenvolverse en sociedad de forma 
satisfactoria. Por todo ello, se puede considerar realizado y llevado a cabo el desarrollo del objetivo general marcado en 
este trabajo. 
   También  se han llevado a cabo todos, y cada uno, de los objetivos específicos marcados en el mismo, ya que desde el 
comienzo de este, se aporta una investigación en torno a la inteligencia emocional y social, haciendo un seguimiento 
desde el propio concepto de emoción e inteligencia emocional, así como un recorrido histórico de investigaciones en 
torno a la temática. Relacionando, posteriormente la inteligencia emocional y social con la educación, y aportando todos 
los beneficios que puede efectuar una educación emocional y social en el individuo, tanto a nivel socio-afectivo, como a 
nivel cognitivo, ya que también se ha considerado  la educación de las propias emociones, mediante un proceso educativo 
continuo y desde edades tempranas, puesto que un desorden emocional produce desajustes en los niveles químicos, 
como se vio en el cuadro de Eric Jensen, produciendo carencias en el alumnado para su aprendizaje cognitivo e 
impidiendo crear habilidades sociales, al no poder regular sus propias emociones y no crear competencias para ello. Todas 
estas aportaciones, han sido contrastadas y apoyadas en diversos autores, como Daniel Goleman, Bisquerra, Mayer y 
Saolovey, entre otros autores, también mencionados. 
   Se ha investigado la educación personalizada como tal, y en torno a la educación emocional y en la virtud, aportando 
todas las ventajas de una educación personalizada, para poder proporcionar una educación ajustada a cada individuo, 
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adecuándola a las características únicas e irrepetibles de cada persona, por tanto, haciendo mención a esto, se considera 
que cada persona tiene sus propias diferencias emocionales, sociales y en valores, por lo que es necesario adaptar y 
personalizar la educación en este ámbito, y como se trata de un proceso educativo, ha de llevarse a cabo de forma 
continua y desde edades tempranas, para la consecución de la adquisición del alumnado de hábitos en referencia a 
valores y de la creación de habilidades o competencias, en torno a las emociones, y como consecuencia de estas, la 
creación de habilidades sociales. Para este apartado se ha recurrido a autores como García Hoz, así como el informe 
Delors, entre otros. 
   También se ha tenido en cuenta una revisión a las normativas legales, para enmarcar todo lo propuesto, y respaldarlo 
mediante las leyes establecidas actualmente en el ámbito educativo, perteneciente al segundo ciclo de educación infantil, 
haciendo referencia a la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación, por la que se establecen las enseñanzas 
mínimas del segundo ciclo de educación infantil, y la Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, por la que se establece el 
curriculum y se regula la ordenación de la educación infantil. 
   Por último se hace una revisión de otros proyectos e iniciativas que se han llevado a cabo dentro del ámbito de la 
educación emocional, mostrando a modo de ejemplo programas como, CASEL, SEL, así como otros proyectos, mostrados 
anteriormente. 
5.2. LIMITACIONES DEL ESTUDIO 
   Las limitaciones, encontradas en el desarrollo del proyecto educativo, son de carácter temporal, por consiguiente, no 
se ha podido llevar a cabo el proyecto educativo, no teniendo resultados experimentales, sobre el grado de 
funcionamiento y validez del mismo. 
5.3. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
   Como futuras líneas de investigación, podrían ser las derivadas de la aplicación de este proyecto educativo, 
obteniendo unos resultados, tras su aplicación real en un centro concreto, pudiendo de esta forma, rectificar, 
reestructurar, o complementar, aquellas pautas o cuestiones, que no satisfagan los objetivos del mismo. 
   Por tanto, tras la aplicación del proyecto educativo, se pasará al plano real todo lo que hasta el momento había sido 
sólo plasmado en papel a nivel teórico, en la que se podrá obtener una certeza de su validez, para los fines que se ha 
creado, abriendo de esta manera, aún más el campo sobre la educación emocional, en habilidades sociales y en valores, ya 
que se obtendrán datos reales, y a partir de estos, se podrá seguir trabajando. 
6. ANEXOS 
6.1. ANEXO 1. CUADRO EVALUACIÓN ALUMNADO 
 
CUESTIONES SI NO 
 Reconoce sus propias emociones   
 Reconoce las diferentes emociones en los demás   
 Es capaz de empatizar con los demás   
 Es capaz de regular sus emociones   
 Utiliza las competencias adquiridas para regular sus emociones   
 Actúa de forma positiva   
 Tiene pensamiento positivos   
 Tiene buenas relaciones con los demás   
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 Actúa correctamente en base a los valores trabajados   
 Tiene una autoestima positiva   
 Tiene un autoconcepto adecuado y real   
 
6.2. ANEXO 2. TEST EVALUACIÓN ALUMNADO 
 
 Test evaluación  
1. Sabes reconocer: 
o Ninguna emoción 
o Miedo  
o Cólera 
o Tristeza 
o Amor 
o Todas mis emociones 
2. ¿Eres consciente de tu respiración mientras realizas tus tareas? 
o Siempre 
o Casi siempre 
o A veces 
o Casi nunca 
o Nunca 
3. Cuando estás triste: 
o No estoy triste nunca 
o Me enfado por cosas sin importancia 
o Me resfrío 
o Lloro a solas 
o Lloro en brazos de alguien que es capaz de escucharme 
4. Hablar de tus miedos profundos te resulta: 
o Fácil, con todo el mundo 
o Fácil, pero sólo con una o varias personas 
o Difícil 
o Imposible 
5. Sabes demostrar tu alegría: gritar, reír, abrazar… 
o Sí, fácilmente 
o Sólo con determinadas personas 
o Digo que estoy contento/a pero no soy muy expresivo/a 
o Me siento incomodo/a, bajo la mirada 
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o En absoluto, hablo de otra cosa para desviar la atención 
6.3. ANEXO 3. SUPUESTOS EVALUACIÓN ALUMNADO 
 Supuestos evaluación 
1º) Estás en clase y la profesora te pregunta algo que no sabes, y te pones muy nervioso/a: 
 ¿Cómo te sentirías? 
 ¿Por qué te sentirías así? 
 ¿Qué harías para regular ese estado? 
 ¿Cómo te comportarías ante dicha situación? 
2º) Un compañero se ríe y se burla de ti, y además te quita tu goma de borrar: 
 ¿Qué harías ante esa situación? 
 ¿Te enfadarías si/no, por qué? 
 ¿Cómo te calmarías, en caso de enfado? 
 ¿Qué le dirías a tu compañero? 
 ¿Crees que está bien reírse y burlarse de los demás? 
 ¿Crees que está mal quitarle las pertenencias de los demás, si/no, por qué? 
 ¿Te has reído y burlado alguna vez de tus compañeros? 
 ¿Has cogido alguna vez algo que no es tuyo, sin permiso, para quedártelo, si/no, por qué? 
 ¿Cómo crees que se han sentido, al quitarle algo que le pertenece? 
 ¿Crees que no hay que hacer, a los demás, nada que a nosotros mismos no nos guste, si/no, por qué? 
3º) Un grupo de niños te dice, de forma continuada, que eres muy feo, tonto, y que por eso no sabes hacer nada y 
nadie te quiere: 
 ¿Qué le respondería a esos niños? 
 ¿Consideras que es verdad algo de lo que te han dicho esos niños, si/no, por qué? 
 ¿Qué opinas de tu físico y de tu inteligencia? 
 ¿Te afectaría lo que te dicen los niños hasta tal punto de no querer ir al colegio, o no juntarte más con 
otros niños, si/no, por qué? 
 ¿Te sentirías triste, si/no, por qué? 
 ¿Estarías triste durante mucho tiempo, si/no, por qué? 
 ¿Qué harías para volver a la normalidad? 
 ¿Consideras que si un compañero no sabe hacer algo hay que ayudarle, en lugar de reírse, si/no por 
qué? 
 ¿Qué crees que sentiría un compañero, ante una situación igual que la anterior, tras decirle feo, tonto y 
que no es querido por nadie? 
 ¿Le ayudarías para que no se sintiera mal? 
 ¿Crees que hay que hacerle caso a los adultos, cuando te recriminan una mala actitud como la realizada 
por estos niños, si/no, por qué? 
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6.4. ANEXO 4. TABLA EVALUACIÓN PROYECTO EDUCATIVO 
 
Cuestiones SI NO 
 Se han conseguido los objetivos marcados   
 La temporalización ha sido correcta   
 Necesita hacer adaptaciones curriculares   
 La metodología empleada es correcta   
 Las actividades desarrolladas son correctas   
 Se pueden desarrollar las actividades de forma satisfactoria   
 Los alumnos/as muestran motivación    
 Los alumnos/as tienen un grado de comprensión satisfactoria   
 Los materiales empleados son los adecuados   
 
6.5. ANEXO 5. CUENTO “A CANDELA LE PESABAN LOS ZAPATOS” 
(Extraído de Slideshare) 
A Candela le pesaban los zapatos 
 
A Candela le pesaban mucho los zapatos cuando su 
padre la llevaba por las mañanas camino del colegio. 
—Vamos, Candela, que llegamos tarde —le decía su 
padre mientras tiraba de ella. 
—No quiero ir. ¿Por qué no te quedas conmigo en el 
cole? Hoy nos va a enseñar la profesora las letras. 
—Yo ya me sé las letras, Candela. Y además tengo que 
irme a trabajar —le respondió su padre con paciencia. 
—No me gustan las letras que me enseña la profesora —dijo 
enfadada Candela—. Siempre es Ignacio el que se las sabe 
todas. —Se quedó pensativa—. Además, para qué me sirven 
las letras, si mamá me lee los cuentos por la noche. 
A ella lo que sí le gustaba era que su madre le leyera 
cuentos antes de irse a dormir. Era su momento favorito. 
Acurrucarse a su lado mientras le hablaba de una cebra a 
la que se le fugaban las rayas de su vestido. O escuchar la 
historia de Juanito y las habichuelas mágicas. Mientras su 
madre leía, ella miraba hacia un punto fijo y se concentraba 
mucho en lo que escuchaba. 
Y se subía con facilidad al mismo árbol por el que 
trepaba Juanito, o se iba con la cebra a recuperar cada una 
de las rayas que había perdido. Pero eso de leer… No le 
hacía ninguna gracia. Confundía la de de dedo con la pe de 
perro. 
Y, además, ella nunca se atrevía a responder cuando la 
profesora hacía una pregunta en clase. Miraba a su 
alrededor y pensaba que los demás niños se sabían la 
respuesta mucho mejor que ella. Era como si alguien 
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invisible le borrara de la frente con una goma todas las ideas 
que tenía en la cabeza. 
Su padre la dejó en el colegio, pero a regañadientes. 
Aquella mañana, Margarita, la profesora, sacó un gran 
cartelón en el que aparecía la letra jota y una palabra: jabón. 
—A ver, quién me dice más palabras que empiecen con la 
letra jota. 
Candela se escurrió en el asiento y se colocó de forma 
que la profesora no la pudiese ver, no fuera a ser que le 
preguntara a ella. Y se puso a dibujar nerviosa muchas 
jotas en el margen de su libro de Lengua (J J J J J…). Su 
corazón se puso a palpitar sin control, bum bum, y se llevó 
la mano a la frente. Como siempre, tenía esa sensación de 
que alguien le borraba las ideas… 
— ¡Jirafa! ¡Jamón! —se adelantó Ignacio—. ¡Esta letra 
está chupada! 
—Candela, di alguna palabra más —se dirigió a ella 
Margarita, buscándola con la mirada por entre las cabezas 
de los demás niños. 
—¡Judías! ¡Joroba! —se volvió a adelantar Ignacio. 
—Bien, Ignacio. Pero le estoy preguntando a ella. Tú 
espera tu turno. A ver, Candela, te escuchamos. 
Por más que miraba y volvía a mirar la cantidad de jotas 
que había escrito en su libro, no se le venía a la mente 
ninguna palabra con esa letra. Solo la palabra «delfín», y 
luego «leopardo» y «pelusa»… Pero esas no empezaban con 
la letra jota. Y lo que era peor: la profesora y todos sus 
compañeros seguían mirándola. Se dio cuenta de que tenía 
la cara ardiendo y colorada, y se escurrió aún más en su silla. 
Le entraron unas ganas locas de meterse debajo de la mesa, 
y con rabia pensó que la letra jota la había abandonado. 
—Bueno, no pasa nada. Ya te acordarás. Mañana seguro 
que se te ocurre alguna palabra con esta letra —dijo 
Margarita, con gran alivio de Candela, que recuperó su 
postura en la silla. Su corazón dejó de latir y notó que su 
cara poco a poco dejaba de estar colorada y caliente. El 
momento malo había pasado. 
Durante la clase repasaron la letra jota y la ka, y entre 
todos hicieron un gran mural dibujando libros a los que les 
salían alas de las páginas, caballos que llevaban a caballeros 
andantes, y burros que cargaban con escuderos 
gordinflones. Es que faltaba poco para celebrar el Día del 
Libro. Pero Candela no quiso casi participar del mural ni 
de los juegos en el patio. No hacía más que pensar en que 
esa letra jota la había abandonado, y seguro que también el 
resto de las letras. 
Cuando llegó a casa no quiso jugar ni tampoco 
meterse en el baño, y eso que era lo que más le gustaba en 
este mundo; meterse en la bañera con los animales que le 
dejaba su hermano, a los que limpiaba con una esponjita, 
remojaba una y otra vez, y les hacía hablar entre ellos. 
Cuando los animales estaban cansados de jugar, que era 
justo cuando la cena ya estaba preparada, entonces se 
acababa el baño. Su madre calentaba el albornoz y la 
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envolvía en él. Y mientras se ponía el pijama, las dos 
jugaban al veo, veo. ¿Qué ves? Una cosita, con la letrita, 
letrita… 
Pero esa noche no estaba para adivinanzas. Durante la 
cena no quiso comer. Que no, que no tenía hambre, que le 
dolía la tripa, decía mientras miraba sin energía hacia el 
centro del mantel, como si fuera una muñeca de trapo. Su 
mente estaba en lo que había pasado por la mañana, se 
acordaba todo el rato de Ignacio, y se veía en medio de la 
clase, muda como un pez, sin acertar a decir nada de lo que 
Margarita le preguntaba. Se vio muy pequeña, diminuta, 
subida encima de un pupitre en medio de un aula muy 
grande, y rodeada de muchos niños que no hacían más que 
mirarla. 
—¿Te pasa algo, Candela? —le preguntó su madre. 
—Nada. No me pasa nada. No tengo hambre y me duele 
la tripa, nada más. 
—Está bien. Pues entonces será mejor que te vayas a 
descansar. 
Se acostó, como todas las noches, abrazada a Josefina, 
su tortuga de peluche, con la vista fija en el techo, como si 
de allí fueran a caer unos polvos mágicos que le iban a hacer 
dormir del tirón hasta la mañana siguiente. A veces esos 
polvos mágicos no caían, y a media noche se despertaba 
asustada porque había soñado con que no encontraba a su 
mamá, o que la regañaba un señor feo que tenía unos 
dientes sucios y negros. 
A punto estaba de dormirse, cuando empezó a oír un 
ruido, como si alguien estuviera rascando con poca fuerza 
una pared. A pesar de lo extraño que era, no sintió miedo, 
sino curiosidad. Se incorporó en la cama y, muy abrazada 
a Josefina, fijó su vista en el cesto de los zapatos: allí los 
dejaba todos los días y de allí venía ese ruido extraño. 
Sus ojos empezaron a abrirse más y más cuando vio 
salir de sus botas, de uno en uno, a unos seres diminutos 
que de manera ordenada y sin hacer mucho ruido se fueron 
sentando en su alfombra, al lado de la cama. Cuando ya 
dejaron de salir, ella asomó la cabeza hacia el suelo y vio allí, 
a sus pies, a un grupito de letras que la miraban. 
—Hola, no nos mires así… —dijo la letra jota— somos 
las letras. Nos fuimos de tu cabeza y hemos estado dando 
vueltas por ahí hasta que nos hemos cansado. Llevamos un 
par de días metidas en tus zapatos. Sueltas no servimos para 
nada, pero si tú nos combinas, podemos hablar de muchas 
cosas —Candela no podía abrir más los ojos del asombro—. 
¿No tienes sueño? Pues escucha. Y empezaron a hablar de 
manera ordenada: 
—Yo soy la a de avispa. Recuerda, de avispa, que cuando 
veas una cerca no tienes que moverte del sitio, porque te 
clavará el aguijón si cree que la estás atacando. 
—Yo soy la letra b, de basilisco. Es como se pone tú 
hermano cuando se da—Yo soy la letra c, de colibrí. Es el pajarillo más 
pequeño que existe en la Tierra, y que tiene un pico muy 
largo y frágil. 
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—Yo soy la d, de damas. Las damas es un juego en el que 
hay un tablero de cuadros blancos y negros sobre el que se 
ponen unas fichas, blancas o negras, y que van dando 
saltitos de cuadrado en cuadrado, así, rectas, hasta que van 
y se comen a otra ficha… 
—¡Eh!, para, para, no te enrolles, que estamos esperando 
las demás…—alzó la voz la letra e—. Yo soy la e, de estrella. 
Recuerda, de estrella. ¿Sabes quién creó las estrellas? Mira, 
yo estuve una vez en un cuento que decía que fue un señor 
al que no le gustaba la noche. Por eso, un buen día se subió 
a un cerro muy alto, se puso de puntillas, hundió su dedo en 
el cielo oscuro, y de allí salió un puntito de luz. Y se puso tan 
contento, que abrió agujeritos por todas partes. 
—Ahora me toca a mí. Yo soy la letra f, de flauta. A la 
flauta se le llama instrumento de viento porque, según la 
melodía que toques, sopla el viento frío del Norte o el viento 
caliente del Sur. 
—Yo soy la letra g, de galápago. 
—Ya —dijo divertida Candela—. No me digas lo que es 
un galápago, que ya lo sé. Mi tía China tiene uno. 
 cuenta de que le has estropeado su 
coche teledirigido. Y también es un animal fabuloso que 
puede matar con la vista… 
 
Se llama Magdalena. De vez en cuando lo sacan a pasear 
por la casa, por eso hay que tener mucho cuidado para no 
pisarlo —y la letra g sonrió complacida. 
—Yo soy la h, de… Bueno, yo no sueno a nada, sólo 
acompaño a otras letras. Por ejemplo… ¡la hache de huevo! 
—Bueno, bueno, tampoco me expliques lo que es un 
huevo —levantó la mano Candela, divertida. Cada vez se 
iba encontrando mejor y ya no se acordaba de Ignacio ni se 
veía subida en el pupitre de su clase. 
—Yo soy la letra i, de imaginación. 
Pero antes de que empezara a hablar, Candela dio un 
largo bostezo y se le cerraron los ojos. Ella no se dio 
cuenta, pero del techo le cayeron sobre los hombros y la 
cabeza unos polvillos que hicieron que se fuera resbalando 
poco a poco dentro de la manta, hasta que se quedó 
dormida. 
Por la mañana se despertó entusiasmada. No sabía por 
qué, pero tenía muchas ganas de ir al colegio. Desayunó 
deprisa su tazón con cereales y, antes de que su padre se 
hubiera preparado, ella ya estaba peinada y lista para salir. 
Y se sentó en el sofá a esperar. Mientras su padre preparaba 
también sus cosas, su madre se acurrucó contra ella. 
—Por qué estás tan contenta, si puede saberse, claro. 
Anoche te dolía todo y tenías cara de que se fuese a acabar 
el mundo. 
—Mami, Se llama Magdalena. De vez en cuando lo sacan a pasear 
por la casa, por eso hay que tener mucho cuidado para no 
pisarlo —y la letra g sonrió complacida. 
—Yo soy la h, de… Bueno, yo no sueno a nada, sólo 
acompaño a otras letras. Por ejemplo… ¡la hache de huevo! 
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—Bueno, bueno, tampoco me expliques lo que es un 
huevo —levantó la mano Candela, divertida. Cada vez se 
iba encontrando mejor y ya no se acordaba de Ignacio ni se 
veía subida en el pupitre de su clase. 
—Yo soy la letra i, de imaginación. 
Pero antes de que empezara a hablar, Candela dio un 
largo bostezo y se le cerraron los ojos. Ella no se dio 
cuenta, pero del techo le cayeron sobre los hombros y la 
cabeza unos polvillos que hicieron que se fuera resbalando 
poco a poco dentro de la manta, hasta que se quedó 
dormida. 
Por la mañana se despertó entusiasmada. No sabía por 
qué, pero tenía muchas ganas de ir al colegio. Desayunó 
deprisa su tazón con cereales y, antes de que su padre se 
hubiera preparado, ella ya estaba peinada y lista para salir. 
Y se sentó en el sofá a esperar. Mientras su padre preparaba 
también sus cosas, su madre se acurrucó contra ella. 
—Por qué estás tan contenta, si puede saberse, claro. 
Anoche te dolía todo y tenías cara de que se fuese a acabar 
el mundo. 
—Mami, esta noche he encontrado a la letra jota, que 
se me había perdido. La letra jota de jaleo, de jarrón, de 
japonés. 
A Candela le brillaban los ojos. Y le contó a su madre lo 
que le había ocurrido aquella noche. Y también le contó por 
qué no quería ir al colegio por las mañanas. 
—Pues ya ves que la letra jota y todas las demás estaban 
dentro de tu casa. Solo tenías que dejarlas entrar en tu 
cabeza… 
Y, además, su madre le contó que ella de pequeña 
también tenía mucho miedo a no saberse la lección en clase 
y se ponía muy nerviosa, tan nerviosa como Candela. Pero 
que su padre le había enseñado un truco: solo había que 
cerrar los ojos, respirar hondo y dejar que entrara el aire, 
que es de color azul, hasta el estómago. Mmmmmm 
Ffffffffff. Despacito. Y también le decía que se susurrase a 
ella misma palabras de ánimo. Tú puedes, tú puedes… 
Candela se quedó mirando un punto fijo en la alfombra, 
como si estuviera grabando en su cabeza lo que acababa de 
escuchar. Hasta que apareció su padre, que ya estaba listo. 
Candela dio un abrazo a su madre (y ella otro, claro) y salió 
echando chispas hacia el colegio. 
—Espera, Candela, que no puedo andar tan deprisa —le 
dijo su padre, mientras ella tiraba de él. 
Y es que esa mañana los zapatos no le pesaban y sus pies 
andaban más rápidos y ligeros que otros días. 
Cuando entró en clase, le pareció que la tripa se le había 
llenado de hormigas que brincaban como si estuvieran en 
una fiesta. Pero estaba contenta. Todos sus amigos estaban 
allí, más juguetones que otros días. Incluso Ignacio le 
pareció más simpático que de costumbre. 
Cuando llegó Margarita, el sol entraba perezoso en la 
clase y todos se fueron sentando en sus sillas. Después de 
dar los buenos días, propuso que alguien empezara a 
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recordar todas las letras que habían aprendido hasta 
entonces. Y les enseñó el gran cartelón lleno de letras. 
Candela aprovechó un despiste de Ignacio, que siempre 
levantaba primero la mano, y se ofreció voluntaria. Su 
corazón empezó a palpitar más de la cuenta y notó cómo se 
ponía colorada. 
—A ver, Candela, empieza por la a. 
Cerró unos segundos los ojos y respiró hondo el aire 
de color azul, como su madre le había dicho. Mmmmmm 
Ffffffffff. Despacito. Dejó de oír su corazón y se sintió 
mejor. Entonces, se levantó de la silla y carraspeó un par 
de veces, como hacen los artistas cuando van a empezar a 
cantar. Se acercó al encerado, se giró hacia sus compañeros 
y, señalando con el dedo cada una de las letras del cartelón, 
empezó a recitar: 
—Esta es la a de avispa. La b de basilisco. La c de 
colibrí. La d de damas. La e de estrella… 
Se quedó parada un momento. Levantó la cabeza y miró 
a todos los niños, que también la miraban a ella. Se le vino 
una sonrisilla a la boca y se atrevió a decir: «!Ah!, ¿y sabéis 
quién creó las estrellas? Pues un señor a quien no le gustaba 
la noche. Por eso, un día se subió a un cerro muy alto, se 
puso de puntillas, hundió su dedo en el cielo oscuro y de allí 
salió un puntito de luz. Y se puso tan contento, que abrió 
agujeritos por todas partes». 
Notó que su corazón ya no sonaba (esa era una buena 
señal) y que sus pies la llevaban derechita a su silla como si 
tuviera alas. Lo que pasó después, no importa. Tampoco 
lo que pensaron sus amigos, lo que le dijo Margarita… Esa 
noche se acostó feliz abrazada a su tortuga Josefina. 
6.6. ANEXO 6. CUENTO “LOS CEREZOS DE VILLA SALADA” 
(Extraído de Slideshare) 
Los cerezos de Villa Salada 
 
En el parque de Villa Salada había un viejo árbol seco. 
Pablo Azafrán, un niño delgado y huesudo como las 
costillas de las barbacoas, se hizo muy popular porque 
organizaba concursos de chistes y canciones en las gruesas 
ramas de ese roble. Aunque Pablo ya había cumplido diez 
años, por su voz frágil y delicada parecía que no pasaba de 
siete, pero sus chistes de ballenas y cachalotes y su habilidad 
para cantar los temas de La Oreja de Van Gogh y del Sueño 
de Morfeo retenían a muchos espectadores hasta que salía 
la luna dulce de las noches de primavera. 
Hacía unos meses que se había instalado en el pueblo 
Reptilio Picante, un vendedor de cítricos y zumos agrios. 
Su hijo Eduardo, que se libraba de exprimir pomelos 
porque siempre tenía las manos sucias y las uñas pinchudas, 
se acercó una tarde al parque, oyó cantar a Pablo Azafrán y 
dijo a viva voz para interrumpir el espectáculo: 
—Este pequeñajo tiene voz de pito y entona peor que los 
lagartos afónicos. 
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Cuando Pablo, enfadado, dejó de cantar, 
Eduardo Picante se subió a la rama más alta que pudo y 
gritó: 
—¡Que no se escape nadie. Os voy a ordenar a los niños 
En el parque de Villa Salada había un viejo árbol seco. 
Pablo Azafrán, un niño delgado y huesudo como las 
costillas de las barbacoas, se hizo muy popular porque 
organizaba concursos de chistes y canciones en las gruesas 
ramas de ese roble. Aunque Pablo ya había cumplido diez 
años, por su voz frágil y delicada parecía que no pasaba de 
siete, pero sus chistes de ballenas y cachalotes y su habilidad 
para cantar los temas de La Oreja de Van Gogh y del Sueño 
de Morfeo retenían a muchos espectadores hasta que salía 
la luna dulce de las noches de primavera. 
Hacía unos meses que se había instalado en el pueblo 
Reptilio Picante, un vendedor de cítricos y zumos agrios. 
Su hijo Eduardo, que se libraba de exprimir pomelos 
porque siempre tenía las manos sucias y las uñas pinchudas, 
se acercó una tarde al parque, oyó cantar a Pablo Azafrán y 
dijo a viva voz para interrumpir el espectáculo: 
—Este pequeñajo tiene voz de pito y entona peor que los 
lagartos afónicos. 
Cuando Pablo, enfadado, dejó de cantar, 
Eduardo Picante se subió a la rama más alta que pudo y 
gritó: 
—¡Que no se escape nadie. Os voy a ordenar a los niños 
de fuertes a flojuchos! 
Y, sin más miramientos, bajó del roble y a empujón 
limpio puso en fila a amigos y enemigos y los clasificó como 
le dio la gana: Blanca Pimentón, que era grande como una 
adolescente, tenía derecho al primer puesto porque ella sola 
levantaba la mesa de su profesor con libros y todo. Detrás 
colocó a Vicente Limón, capitán del equipo de fútbol y 
sobrino del alcalde, un chico muy poderoso. 
—Yo soy más fuerte que Vicente Limón. Le echo un 
pulso y veréis… —protestó Gabriel Vinagre. 
Inmediatamente a Vinagre le cayó una colleja bien dada 
de Eduardo Picante. 
—Podríamos votar, no tienes por qué decidirlo tú solo 
—comentó Cristina Laurel. 
—Ni votaciones ni pamplinas —gritó Picante—, tengo 
once años y mando aquí. Además, tú no te quejes, Cristina, 
que te he puesto más o menos en la mitad de la fila. 
—Ya. Ni fu ni fa… —suspiró Cristina decepcionada. 
Violeta Colorante, la hermana de la dueña del Bar 
Dulzón, estaba satisfecha con los resultados. No eran para 
dar alegres saltos de acróbata, pero sí podía sentir alivio: 
había quedado en un honroso séptimo puesto. 
Pablo Azafrán resultó ser el penúltimo más débil por 
delante de Margarita Cominos y por detrás de Ignacio 
Tomillo. Cuando se vio en ese puesto, Pablo pensó: 
«Si nos numeraran de altos a bajos, yo sólo sería el 
quinto más enano del pueblo». 
Poco después los siete más fuertes tuvieron derecho a 
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subirse a las ramas del viejo árbol seco. Pablo Azafrán no 
pudo más, se fue a un rincón del parque y lloró a 
escondidas. Le contó a don Federico Sal Gorda, el 
jardinero de Villa Salada, un hombre muy paciente y 
comprensivo con los niños y con las plantas, que sentía 
ganas de estrujar hojas caídas, arrancar caracoles de los 
troncos, morderse los labios y gritar en inglés (aunque no 
sabía inglés). 
—Entonces has sufrido un ataque de envidia 
—aseguró don Federico—. Tenías mucho éxito con tus 
concursos y ahora te sientes apartado. Ya no eres el líder... 
—¡Qué va! No es por querer ser el líder, es que en 
Villa Salada les gustan mis canciones y mis chistes. 
—No es malo querer desta… —dijo el jardinero. 
—¿Y eso de la envidia se cura? —interrumpió el chico. 
—Déjame pensar —contestó el señor Sal Gorda—, la 
envidia tiene poco remedio cuando te sientes rechazado por 
los demás. Sin embargo, si los fuertes y los débiles 
colaboran entre ellos, alcanzan su verdadera potencia y la 
envidia hacia los musculosos disminuye un montón. 
—Tú acuérdate de esta frase: «La unión hace la fuerza» 
—concluyó el jardinero mientras podaba los rosales. 
—Don Federico, ahora tengo ganas de saltar los setos, 
de montar en bici y de hacerte cosquillas… 
—Eso es bueno, estás sufriendo un ataque de 
entusiasmo. Pero escucha una cosa: si quieres que tus 
amigos sigan valorándote les tienes que proponer algo más 
interesante que ordenarse de fuertes a débiles. A la mañana 
siguiente, Pablo Azafrán se subió al árbol viejo del parque y 
exclamó: 
—Atención, yo sé algo importante: la unión hace la 
fuerza… por eso propongo que entre todos quitemos este 
árbol seco y plantemos uno nuevo. 
Al instante Eduardo Picante llamó a Blanca 
Pimentón, a Vicente Limón y a Violeta Colorante. 
También a los otros tres mejor clasificados: Bernardo 
Piquillo, Almudena Chile y Maite Ketchup. Entre los siete 
sansones tiraron con rabia de las ramas como si fueran los 
cabellos largos de una niña y arrancaron el árbol de cuajo. 
—Vivan los fuertes—gritaban los flojos. 
Pablo Azafrán, al que no habían dejado ni acercarse 
al árbol, volvió a sentir ganas de estrujar hojas de otoño, 
arrancar caracoles, morderse los labios, gritar en inglés. 
Don Federico Sal Gorda le propuso lo siguiente: 
—Verás, vamos a ir tú y yo al vivero, cogemos un 
gran cerezo, lo trasladamos en el camión al centro del 
parque y así podrás decir: «¡Atención, mirad qué árbol 
traigo! En dos semanas las cerezas se pondrán rojas y los 
niños de Villa Salada las podremos comer». 
A Pablo le pareció una idea estupenda, seguro que 
Eduardo Picante no le impediría participar en la plantación 
y él podría sentir menos envidia. 
Al poco rato, los niños del parque vieron que Pablo 
desde lo alto del camión decía: 
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—¡La unión hace la fuerza! Cojamos azadas y picos, 
palas y rastrillos y entre todos, fuertes y menos fuertes, 
plantemos este cerezo. 
Pero cuando quiso anunciar que las cerezas rojas de 
junio serían para los niños, Eduardo Picante le interrumpió 
exclamando: 
—Las herramientas para los robustos. Blanca, Vicente, 
Almudena… cogedlas ahora mismo, haced un agujero que 
yo voy a plantar el árbol. 
Tan grande era la rabia de Pablo que cogió muchas 
hojas de un fresno y las hizo picadillo. Luego vio unos 
caracoles trepando por un chopo. Se acercó con las manos 
abiertas y tensas como garras y… 
De pronto oyó: 
—Pablo, escucha, deja en paz a los caracoles. Tengo una 
idea mucho menos agresiva. 
El jardinero Sal Gorda le dijo algo al oído a Pablo. 
Tanto entusiasmo produjeron en el chico las palabras de su 
amigo, que buscó por la hierba una pluma de mirlo y 
empezó a cosquillear la barba blanca y la nariz del jardinero. 
Varios días después, Ignacio Tomillo notó que su amigo 
Pablo iba menos al parque: 
—Pablo, ya no te quedas a jugar al pilla, pilla por las 
tardes. 
—No nos has contado ningún chiste nuevo de ballenas y 
cachalotes —añadió Margarita Cominos. 
—Es que estoy harto de Eduardo Picante. Es un abusón. 
Cuando lo veo de jefe sufro ataques de envidia y rabia. 
Además, don Federico y yo tenemos un plan. Vosotros me 
podéis ayudar si lo lleváis en secreto. 
Llegaron días de sol. A Pablo Azafrán se le veía casi 
siempre con el señor Federico aprendiendo trucos para 
trasplantar y cuidar frutales y árboles de sombra. Volvió el 
chico una tarde de junio al parque a regar los geranios y vio 
que Picante, subido en una escalera, comenzaba a recoger 
las cerezas ya maduras. 
—¿Qué haces? —preguntó Pablo Azafrán. 
—¿No lo ves? Recojo mis cerezas. ¿Es que estás ciego, 
Mazapán?—contestó Eduardo Picante. 
—Las cerezas son de todos los niños de Villa Salada 
—advirtió Pablo—. Y no me llames Mazapán, me apellido 
Azafrán. 
—No, perdona, esta fruta es de los fortachones porque el 
árbol lo plantamos yo, Vicente, Blanca y compañía. 
Además, los flojuchos no necesitáis comer gran cosa, 
Mazapán, porque no levantáis ni árboles ni porterías de 
fútbol ni mesas escolares. 
Después de reírse con carcajada de ave zancuda, Picante 
llamó a sus seguidores para que trajeran una cesta. Eduardo 
la llenó de cerezas y dijo: 
—Las voy a repartir por orden de… ya sé… de guapos a 
feos. A Blanca, por sus largas coletas, le doy diez cerezas, a 
Violeta, ocho por sus ojos negros, y a Gabriel Vinagre, solo 
dos porque tienes cara de seta arrugada, ja, ja. 
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Pablo se tapó los oídos. Empezó a notar síntomas más 
raros que los del ataque de envidia: ganas de convertirse 
en gota de mar o en buitre leonado o en zoombie. Pero en 
lugar de pagarla con los caracoles o con las hojas del suelo 
se subió a un árbol y dijo: 
—Escuchad, chicos, os recuerdo que la unión hace la 
fuerza. Si nos unimos contra este abusón todos comeremos 
cerezas rojas del parque… 
Antes de acabar la frase, Pablo Azafrán había recibido un 
fuerte empujón de Eduardo Picante. Cayó Pablo al suelo y 
se hizo una herida en la rodilla. Eduardo preparó los puños 
para rebatir un posible golpe de Azafrán. Pero Pablo, en 
lugar de pegarle, se acercó a la fila de niños ordenados de 
guapos a feos, y les contó, uno a uno, su secreto al oído. 
Eduardo, iracundo al ver que todos abandonaban la fila y 
despreciaban las cerezas de la cesta, gritó: 
—Decidme qué os ha dicho Pablo… no valen los 
secretitos, eso es de cobardes. ¡Volved aquí! 
Su rabia se hizo gigantesca y comenzó a escupirles 
huesos de cerezas a sus amigos. Ellos los recogieron muy 
contentos y los plantaron en la tierra del parque. 
—¿Qué hacéis con esos huesos? ¿Estáis locos? ¿No 
pensaréis que puede nacer un solo árbol de unos huesos 
escupidos? 
Eduardo seguía lanzando semillas al aire con cara de 
orangután resfriado. Sus amigos abrían huecos en la tierra 
con las azadas y las enterraban con mimo. 
Agotado de gritar y escupir, Eduardo se acercó a Pablo 
por detrás con intención de agarrarlo del cuello con las 
zarpas de sus manos sucias. Pablo lo esquivó. Luego salió 
corriendo y, ágil como un leopardo, se subió al nuevo frutal 
y dijo: 
—¿Qué te apuestas a que dentro de unas horas todas 
esas semillas se han convertido en cerezos? 
—Nada, porque eso es imposible. 
—De acuerdo, ¿cuántos huesos hemos plantado, 
chicos? —preguntó Pablo. 
—Más de cincuenta —dijo Ignacio Tomillo. 
—Eduardo, si cuando vengas mañana al parque 
encuentras más de cincuenta cerezos nuevos, te haremos 
prometer que no volverás a ordenar a los niños de Villa 
Salada. Además recogerás tantas cerezas para cada uno 
como árboles hayan brotado. Y si me equivoco y no están 
los árboles, te daremos entre todos más de… 
Eduardo, como de costumbre, interrumpió a Pablo. 
—Se ve que sois unos niñatos capaces de creer en fantasías 
Absurdas, y se fue del parque riendo a carcajada limpia. 
A la mañana siguiente, muy temprano, don Federico 
Sal Gorda fue recogiendo a los niños del pueblo y los llevó 
en su camión al vivero. Allí seleccionaron más de sesenta 
macetas de cerezos y las llevaron al parque. Desenterraron 
los huesos y los sustituyeron por las plantas de los tiestos. 
Por la tarde, niños y mayores pudieron ver cómo 
Eduardo Picante, cabizbajo y receloso, dejaba una cesta de 
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cerezas en las 62 casas de Villa Salada. 
También encontraron a Pablo Azafrán dando volteretas 
en el parque, saltando setos y recogiendo plumas perdidas 
de mirlos y palomas. Don Federico Sal Gorda le dijo: 
—¿A que estás contento desde que has vuelto a ser el 
centro de atención de tus amigos? 
—Sí, tengo un ataque de entusiasmo y verás cuántas 
cosquillas te hago… 
—Un momento, más cosquillas no —dijo sonriendo el 
jardinero—, deja esas plumas para luego. ¿Te has dado 
cuenta de que la envidia te ha servido para descubrir lo que 
tú deseabas y para luchar por encontrar soluciones? Quizás 
la envidia pueda enseñarte a ser mejor persona ya que te 
ayuda a saber qué deseas ser. Pero no siempre lo que uno 
envidia de otros es bueno. 
Pablo movió la cabeza hacia arriba y hacia abajo en señal 
de conformidad. Luego se quedó pensando un rato, no 
mucho, porque le pudo la tentación de pasarle las plumas 
por las barbas a don Federico. 
—¿Te presentarás al próximo concurso de chistes y 
canciones? —preguntó Pablo Azafrán. 
—Claro —contestó el señor Sal Gorda— y voy a contar 
mis chistes de piratas y corsarios. 
Luego el jardinero y el niño comieron las cerezas más 
rojas que encontraron y se dieron un abrazo largo. 
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6.7. ANEXO 7. CUENTO “EL TORITO CHISPA BRAVA” 
(Extraído de Slideshare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor Educativo:
Autocontrol
El torito Chispa 
Brava
( por Pedro Pablo Sacristán ) 
Roque estaba llorando en el patio. Algunos de sus compañeros se habían 
estado metiendo con él, como hacían frecuentemente, y no había nada 
que le diera más rabia. Pero por mucho que les dijera, gritara o 
amenazara, no dejaban de hacerlo.
Un chico mayor, que lo había visto todo, se acercó y le dijo:
- Si quieres que no te vuelva a ocurrir eso, tendrás que llegar a ser como El 
torito Chispa Brava. ¿Te cuento su historia?
- ¡Sí!
- Chispa Brava era un toro de lidia que una vez pudo ver una televisión 
desde el prado. Televisaban una corrida de toros, y al ver cuál iba a ser su 
final, dedicó el resto de su vida a prepararse para aquel día, el de su 
corrida. Y no tardó en llegar.
Cuando salió a la plaza, recibió un primer puyazo en el lomo. Era muy 
doloroso, y sintió cómo su sangre de toro le pedía a gritos venganza. Pero 
él sabía lo que tenía que hacer, y se quedó inmóvil. Pronto apareció el 
torero provocándole con su capote al viento y su traje rojo. Volvió a sentir 
las mismas ganas de clavarle los cuernos bien adentro, pero nuevamente, 
tragó saliva y siguió quieto. No importó que siguieran tratando de animar 
al torito con puyas, banderillas y muletas: siguió tan quieto, que al cabo de 
un rato, toda la plaza estaba silbando y abucheando, hasta que decidieron 
cambiar de toro, porque resultó el toro más aburrido que se recuerda. Así
que Chispa Brava fue devuelto a su prado para seguir viviendo 
tranquilamente. Y nunca más trataron de torearle, porque todos sabían 
que claramente no servía para las corridas.
- ¿Y eso que tiene que ver conmigo? - preguntó Roque.
- Pues todo, chico. A Chispa Brava le llevaron a una plaza de toros porque 
querían divertirse a su costa. Cuanto más hubiera respondido al capote y 
las banderillas, más se habrían divertido, y no habrían parado hasta 
terminar la corrida. A ti te pasa lo mismo con esos abusones. Se divierten a 
tu costa porque ven lo mucho que te enfadas, y eso les hace una gracia 
macabra. Pero si hicieras como Chispa Brava, y no respondieras a nada, se 
aburrirían y buscarían a otro, o se irían a hacer algo que les resultase más 
divertido.
Roque no terminaba de creérselo. Pero en los días siguientes trató de 
hacer caso a aquel chico mayor. Le costó mucho hacerse el indiferente las 
primeras veces que se reían de él, pero no fueron muchas, porque todo 
resultó como había dicho el chico, y en unos pocos días, los abusones 
habían encontrado cosas más divertidas que hacer que meterse con 
Roque.
Idea y 
enseñanza 
principal
Ambientación Personajes
La mejor forma 
de actuar frente 
a las burlas de 
otros es a través 
de la 
indiferencia
Una plaza de 
toros
Un toro bravo
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6.8. ANEXO 8. CUENTO “LA LLEGADA INESPERADA” 
(Extraído de Slideshare) 
 
 
6.9. ANEXO 9. CUENTO “EL SUEÑO DE MATEO” 
(Extraído de Slideshare) 
 
El sueño de Mateo 
 
Durante el recreo, Mateo se sentaba todos los días en 
una esquina del campo de fútbol del colegio, en plan 
espectador, como si estuviera en casa viendo la televisión. 
Se acurrucaba en el suelo y, mientras se mordisqueaba las 
uñas, miraba todo concentrado cómo sus compañeros 
jugaban al fútbol. Esa era su gran pasión, jugar como ellos, 
pero desde pequeño había sido siempre un mal jugador, 
más que malo, malísimo. 
Su mejor amigo es Juan Begé (de Bermejo Galindo). 
Lo llaman Juan Begé porque en clase hay tres Juanes y de 
alguna manera hay que diferenciarlos. A Juan Begé no le 
gusta jugar al fútbol, pero siempre acompaña a su amigo 
allá donde vaya. Mateo quisiera entrenar en el equipo del 
Valor Educativo:
Esperanza, superación
La llegada 
inesperada
( por Pedro Pablo Sacristán ) 
Menudo revuelo se armó en el Cielo cuando apareció Tatiana. Nadie 
se lo esperaba, porque aún era muy joven y además era la mamá de 
dos niños pequeños, así que San Pedro la miró muy severamente, 
diciendo:
- ¿Pero qué haces aquí? Seguro que todavía no te toca...
Sin embargo, al comprobar su libro, San Pedro no se lo podía creer. 
Era verdad, había hecho todas aquellas cosas que permitían la 
entrada al Cielo, incluyendo dar todo lo que necesitaban sus hijos, ¡y 
en tan poco tiempo!. Al ver su extrañeza, Tatiana dijo sonriente.
- Siempre fui muy rápida en todo. Desde que Renato y Andrea eran 
bebés les di cuanto tenía, y lo guardé en un tesoro al que sólo pudiera 
acceder ellos.
Todos sabían a qué se refería Tatiana. Las mamás van llenando de 
amor y virtudes el corazón de sus hijos, y sólo pueden ir al Cielo 
cuando está completamente lleno. Aquello era un notición, porque no 
era nada normal conocer niños que tuvieran el corazón lleno tan 
pronto, y todos quisieron verlo. 
Ver los corazones de los niños es el espectáculo favorito de los 
ángeles. Por la noche, cuando los niños duermen, sus corazones 
brillan intensamente con un brillo de color púrpura que sólo los 
ángeles pueden ver, y se sientan alrededor susurrando bellas 
canciones. Esa noche esperaron en la habitación de Adrián y Andrea 
miles de ángeles. Ninguno de ellos había dejado de estar triste por la 
marcha de su madre, pero no tardaron en dormirse. Cuando lo 
hicieron, su corazón comenzó a iluminarse como siempre lo hacen, 
poco a poco, brillando cada vez más, hasta alcanzar unos brillos y 
juegos de luces de belleza insuperable. Sin duda Tatiana había 
dejado su corazón tan rebosante de amor y virtudes, que podrían 
compartirlo con otros mil niños, y los ángeles agradecieron el 
espectáculo con sus mejores cánticos, y la promesa de volver cada 
noche. Al despertar, ni Adrián ni Andrea vieron nada extraño, pero se 
sintieron con fuerzas para comenzar el día animados, dispuestos a 
llegar a ser los niños que su madre habría querido. 
Así, sin dejar de echar de menos a su mamá, Adrián y Andrea 
crecieron como unos niños magníficos y singulares, excelentemente 
bondadosos, que tomaban ánimos cada día del corazón tan rebosante 
de amor y virtudes que les había dejado su madre, y de la compañía 
de los miles de ángeles que cada noche acudían a verlo brillar.
Idea y 
enseñanza 
principal
Ambientación Personajes
Un emotivo y 
positivo cuento 
para hacer 
frenta a la 
pérdida de una 
madre durante 
la infancia
Una familia 
cualquiera y el 
Cielo
Una madre, su 
hijo y los 
ángeles
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colegio y jugar los partidos de los sábados, y que en las 
gradas estuvieran sus padres, sus amigos (sobre todo Juan 
Begé), los abuelos, los tíos, los primos… todo el mundo. 
Bueno, todo el mundo no, porque tiene una prima que se 
llama Esmeralda y es insoportable. Va al mismo colegio que 
él, pero dos cursos por encima, y siempre que salen al 
recreo y le ve jugar al fútbol empiezan a abuchearle, ella y 
sus dos queridas amigas. A decirle lo malo que es, que no da 
pie con bola (nunca mejor dicho), que si no le da 
vergüenza que le vean jugar… Y claro, Mateo tiene la 
autoestima por los suelos. 
Su amigo Begé le dice que no haga caso de todas las 
tonterías que suelta la niñata esa por su boca. 
Por las noches, Mateo se dormía imaginando que era el 
mejor jugador del equipo. Se veía regateando a los 
contrincantes y metiendo un gol desde el centro del campo, 
el gol de la victoria. Los compañeros se abalanzan hacia él, y 
él no para de saltar señalando con los pulgares el 
número que lleva a la espalda, igualito que hace Raúl, su 
ídolo. Pero a la mañana siguiente, nada era como había 
soñado. Y cuando llegaba el recreo, volvía a sentarse en 
la esquina del campo de fútbol a mirar cómo jugaban sus 
amigos mientras él se mordisqueaba las uñas. 
Aquella mañana, Juan Begé se sentó a su lado con un 
saltamontes en la mano. Mientras lo acariciaba, le propuso 
que se metiera ya de una vez en el equipo del colegio, con 
Javi, el entrenador, para que él le enseñara cómo había que 
regatear, cómo frenar el balón con el pie… Y le dijo también 
que dejara de ponerle la oreja a su primita para que siguiera 
machacándole. 
—Soy tan patoso que no me cogerían en el equipo ni 
aunque lo pidiera por favor —le dijo Mateo con la cabeza 
gacha. 
Pero Begé es mucho Begé. Y quedó por la tarde con 
Mateo para «dar una vuelta». Aunque de dar una vuelta 
nada; lo que quería era llevarle a ver a Javi. Con la excusa de 
atajar por el campo de fútbol, se plantaron delante de él, y 
después del codazo que le dio su amigo, Mateo no tuvo más 
remedio que decirle que quería apuntarse al equipo. 
Cuando Javi le dijo que sí, Mateo no se lo podía creer. 
Había sido más fácil de lo que él imaginaba. Los dos 
amigos se fueron para casa, Mateo feliz dando patadas a 
todas las piedras que se encontraba por el camino, y Juan 
Begé a su lado, con las manos en los bolsillos. Se 
despidieron en la esquina del puesto de los melones, que es 
donde se solían despedir todos los días cuando volvían del 
colegio. Mateo subió entusiasmado las escaleras de tres en 
tres y casi se da con las narices en la puerta, de las ganas que 
tenía de contárselo todo a su madre. 
 
Ella se puso muy contenta: «Así me gusta, eres un valiente. 
Iremos todos los sábados a verte jugar. Seguro que lo haces 
muy bien». 
Al jueves siguiente empezaron los entrenamientos. 
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Mateo tenía mucho que aprender, y se esforzaba todo lo 
que podía; hacía los ejercicios sin rechistar y los repetía una 
y otra vez si le salían mal (que, por cierto, era muchas veces). 
Corría por el campo como si le sobrasen las fuerzas y 
defendía como una garrapata. Pero todo se fastidiaba 
cuando aparecían por allí Esmeralda y sus amigas. Parecía 
que no tenían otra cosa mejor que hacer que quedarse ahí 
en la valla, comiendo pipas y riéndose a carcajadas cuando 
Mateo tocaba el balón. ¿Es que nadie les metía un calcetín 
en la boca o les tiraba un jarro de agua fría? Pues no, parecía 
que eran invisibles. Pero para Mateo no lo eran; sus risas se 
le metían por los oídos y se convertían en un eco: 
«ERES MALO ERES MALO ERES MALO». Entonces 
ya Mateo no daba pie con bola. Se tropezaba con los 
compañeros, corría sin saber dónde estaba el balón, 
atolondrado y nervioso, y no se acordaba de ninguna 
jugada. Se sentía como un pato gigante en medio de un 
charco de barro. Esos días llegaba a casa cabizbajo y sin 
ganas de cenar ni de hablar con nadie. 
El último día del entrenamiento antes del primer partido 
de la temporada, Esmeralda y sus amigas no habían 
aparecido, cosa rara, y Mateo estuvo toda la tarde corriendo 
 
y saltando tan a gusto. Nada más acabar, Javi le cogió por 
los hombros y le dijo que se preparara para el sábado, que le 
iba a sacar desde el principio. No se lo podía creer, eso era 
mucho más de lo que se había imaginado. Él jugando como 
titular… No entendía por qué, siendo tan malo, Javi le daba 
esa oportunidad. Pero no le hizo mucho caso a eso, y se fue 
corriendo para casa, más contento que unas castañuelas. 
Nada más llegar, dio la noticia a toda la familia y no tardó 
ni un segundo en coger el teléfono para llamar a su amigo 
Begé: «¿A qué hora es el partido? ¿A las doce? Claro que 
iré». 
Y por fin llegó el sábado. Menudo día el que le 
esperaba. A las ocho, Mateo ya estaba en pie, con la 
equipación puesta y muy serio, repasando mentalmente 
las jugadas que Javi les había enseñado. Apenas desayunó. 
«Tengo un nudo en el estómago, mamá, ya comeré 
después». Esa noche se había dormido imaginando una 
última jugada en la que él era el protagonista. A pesar de 
que se decía a sí mismo que lo importante era pasárselo 
bien, no pudo hacer nada para que ese gol se colara sin 
permiso en su cabeza. 
Llegaron al campo bastante antes de la hora, Mateo y 
sus padres, y él se puso a calentar, corriendo por la banda y 
estirando todos sus músculos como un profesional. Poco a 
poco fueron llegando sus compañeros. Se notaba que todos 
estaban nerviosos, se daban palmaditas en el hombro, se 
movían inquietos. Tenían ganas de jugar. 
Todo estaba perfecto para Mateo: concentrado y lleno de 
energía. Bueno, todo no, porque su madre no le había dicho 
que había llamado a sus abuelos y a sus tíos y… sí, también a 
Esmeralda. Menos mal que se presentó sin sus amigas. 
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Ya quedaba poco para que comenzara el partido, y 
Mateo tuvo la mala idea de mirar hacia la grada. Uf, le 
cambió la cara, porque allí vio, entre caras conocidas y 
alegres (el abuelo Ricardo, la abuela Marcela, la tía Brígida 
y el tío Manuel), a la querida Esmeralda. Como si nunca 
hubiera roto un plato, ahí estaba, comiendo pipas. ¿Es que 
no había nadie que se la llevara de allí? Pues no, ahí estaba, 
en el mejor sitio de la grada y con su sonrisa angelical. La 
veía como a cámara lenta, riéndose a carcajadas. 
Empezó a sudar antes de tiempo, a temblar y a 
escuchar dentro de su cabeza «ERESMALO 
ERESMALO ERES MALO». El árbitro pitó el comienzo 
del partido, pero como si nada. Todos empezaron a correr 
menos Mateo, que se quedó paralizado y no se atrevía ni a 
tocar el balón, por miedo a oír una carcajada de 
Esmeralda. Casi no celebró los dos goles que metió su 
equipo ni se enteró de los otros dos goles que les metieron 
a ellos. Total, empate a dos y Mateo casi no había tocado el 
balón, porque andaba todo el rato mirando a la grada y a su 
prima, que parecía un rotulador fosforito de tanto que se la 
veía. Y llegó casi el final del partido. Mateo no había tocado 
el balón y su equipo estaba empate a dos. Todos en la grada 
gritaban y gritaban, animando a los dos equipos para que 
metieran el gol de la victoria. El tiempo se iba acabando y 
de repente Mateo, no sabía cómo, se encontró con el balón 
en los pies y enfrente de la portería. Las piernas le 
temblaban, y sin darse cuenta se le vino a la cabeza la 
imagen con la que se dormía todos los días. Solo tenía que 
chutar fuerte para meter el gol. 
Lo que pasó después ocurrió en pocos segundos, pero 
a él le pareció un siglo. Le dio tiempo a mirar a la grada y a 
darse cuenta de que Esmeralda seguía todavía allí. Pero le 
pareció que se iba haciendo cada vez más y más chiquitita 
y que toda su familia y JuanBegé se iban haciendo cada vez 
más grandes. Sus gritos se oían mucho más que las risas de 
la prima, que ya se había convertido en un pequeño 
escarabajo. El grito del entrenador le devolvió a la realidad: 
él enfrente de la portería contraria y el balón en los pies. Ver 
convertida a Esmeralda en escarabajo le dio mucha energía, 
y chutó con todas sus fuerzas. El balón ni mucho menos fue 
directo a la portería, sino a una esquina del área, donde de 
casualidad estaba Sergio, que metió el gol de la victoria. 
Cuando se dio cuenta, sus compañeros se le habían echado 
encima, celebrando el buenísimo pase que le había dado a 
Sergio para que metiera gol. Sergio y él se abrazaron 
también y Mateo se puso a brincar señalando con los 
pulgares el número que llevaba a la espalda, al tiempo que 
se iba corriendo hacia la grada. Pero Esmeralda había 
desaparecido. ¿Es que no había nadie que la llamara para 
que viera lo importante que era su primo? Pues no, nadie 
fue a llamarla. Y tampoco es que Mateo fuera más 
importante que otros días, pero él estaba loco de contento 
de tener ahí a toda su familia, a sus padres sobre todo, y a su 
amigo Begé, su amigo del alma. 
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Desde aquel partido, Mateo sigue entrenando todas las 
semanas, y cada vez se siente menos malo. 
Sabe que nunca llegará a jugar como su ídolo, Raúl, pero 
le da igual. Él disfruta corriendo como si le sobrasen las 
fuerzas y defendiendo como una garrapata. Después de 
cada entrenamiento se va para casa con Begé, que le espera 
a que termine, y se despiden en la esquina del puesto de los 
melones. De Esmeralda y sus compinches, nunca más se 
supo. 
 
 
6.10. ANEXO 10. CUENTO “EL ESPEJO ESTROPEADO” 
(Extraído de Slideshare) 
 
 
 
 
Valor Educativo:
Bondad, generosidad
El espejo 
estropeado
( por Pedro Pablo Sacristán ) 
Había una vez un niño listo y rico, que tenía prácticamente de todo, así
que sólo le llamaba la atención los objetos más raros y curiosos. Eso 
fue lo que le pasó con un antiguo espejo, y convenció a sus padres 
para que se lo compraran a un misterioso anciano. Cuando llegó a casa 
y se vio reflejado en el espejo, sintió que su cara se veía muy triste. 
Delante del espejo empezó a sonreir y a hacer muecas, pero su reflejo 
seguía siendo triste.
Extrañado, fue a comprar golosinas y volvió todo contento a verse en 
el espejo, pero su reflejo seguía triste. Consiguió todo tipo de juguetes 
y cachivaches, pero aún así no dejó de verse triste en el espejo, así
que, decepcionado, lo abandonó en una esquina. "¡Vaya un espejo 
más birrioso! ¡es la primera vez que veo un espejo estropeado!"
Esa misma tarde salió a la calle para jugar y comprar unos juguetes, 
pero yendo hacia el parque, se encontró con un niño pequeño que 
lloraba entristecido. Lloraba tanto y le vio tan sólo, que fue a ayudarle 
para ver qué le pasaba. El pequeño le contó que había perdido a sus 
papás, y juntos se pusieron a buscarlo. Como el chico no paraba de 
llorar, nuestro niño gastó su dinero para comprarle unas golosinas para 
animarle hasta que finalmente, tras mucho caminar, terminaron 
encontrando a los padres del pequeño, que andaban preocupadísimos 
buscándole.
El niño se despidió del chiquillo y se encaminó al parque, pero al ver lo 
tarde que se había hecho, dio media vuelta y volvió a su casa, sin haber 
llegado a jugar, sin juguetes y sin dinero. Ya en casa, al llegar a su 
habitación, le pareció ver un brillo procedente del rincón en que 
abandonó el espejo. Y al mirarse, se descubrió a sí mismo radiante de 
alegría, iluminando la habitación entera. Entonces comprendió el 
misterio de aquel espejo, el único que reflejaba la verdadera alegría de 
su dueño.
Y se dio cuenta de que era verdad, y de que se sentía verdaderamente 
feliz de haber ayudado a aquel niño.
Y desde entonces, cuando cada mañana se mira al espejo y no ve ese 
brillo especial, ya sabe qué tiene que hacer para recuperarlo.
Idea y 
enseñanza 
principal
Ambientación Personajes
Ayudar a los 
demás 
produce la 
alegría más 
verdadera
La ciudad de 
un niño rico
Un niño, un 
espejo y un 
niño pequeño 
perdido
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6.11. ANEXO 11. CUENTO “PICO CHATO EL EQUILIBRISTA” 
(Extraído de Slideshare) 
 
 
 
 
 
Valor Educativo:
Perdón, sinceridad
Pico Chato el 
equilibrista
( por Pedro Pablo Sacristán ) 
Pico Chato era un pato de granja cuya mayor ilusión era convertirse en un célebre 
equilibrista. Todos los días ensayaba muchas horas sobre la cuerda, animado por 
su fiel amigo Poco Pocho, otro pato un poco más anciano que de joven tuvo esa 
misma afición. Pero como los dos eran un poco "patos", la verdad es que no se 
les daba muy bien, aunque no por ello dejaban de entrenarse y tratar de mejorar.
Cierto día, llegó un carnero nuevo a la granja, que al poco de ver a los patos 
haciendo sus equilibrios, comenzó a alabarles y a comentarles lo bien que lo 
hacían, y a apostar que podrían cruzar cualquier precipicio sobre una cuerda. 
Esto animó muchísimo a Pico Chato, a pesar de que su amog Poco Pocho le 
comentaba que no había notado tal mejoría. Y en pocos días, Pico Chato ya 
había quedado con el carnero junto al barranco del río, un lugar con un gran salto 
que sólo podría cruzarse pasando por una cuerda.
Poco Pocho trató de disuadir a su amigo, haciéndole ver que aún no era tan buen 
equilibrista y que aquello sería peligroso, pero el carnero protesto asegurando 
que era el mejor equilibrista de la comarca, y que el anciano pato sólo tenía 
envidia. Así que ambos patos se enfadaron y Poco Pocho se negó a asistir a la 
demostración.
En el río, el carnero animó al pato a cruzar y llegar al otro lado, pero nada más 
comenzar, perdió el equilibrio y cayó. Por fortuna, pudo ir a parar a un pequeño 
saliente entre las rocas, pero cuando fue a pedir ayuda al carnero, este había 
desaparecido. Allí pasó un rato Pico Chato con la pata rota, pensando que su 
viejo amigo tenía razón, y que le decía la verdad cuando le comentaba que aún 
no estaba preparado; se dio cuenta de lo difícil que tenía que haber sido para 
Poco Pocho decirle que no era un buen equilibrista, y pensó en cuánta suerte 
tenía de tener un amigo tan bueno, capaz de decirle las cosas sinceramente...
Y efectivamente era un buen amigo, porque sabiendo lo que iba a ocurrir, no 
había perdido el tiempo, y había ido a buscar a un grupo de patos salvajes, viejos 
amigos suyos, que volaban mucho mejor que los pobres patos de granja. Con 
ellos había preparado una operación de rescate, sabiendo que su amigo caería 
de la cuerda. Pico Pato le pidió entonces mil perdones, que el anciano pato 
aceptó encantado, y cuando al ser rescatado le llevaron volando por las alturas, 
pudo ver que al otro lado del precipicio había un tesoro de deliciosos manjares 
muy escondido, y se dio cuenta de que en realidad aquello era lo único que 
pretendía el avaricioso carnero, para quien cruzar la cuerda era imposible. Y Pico 
Chato se sintió tan tonto como afortunado, porque ayudados de sus amigos los 
patos, recogieron todo aquella excelente comida para llevarla a la granja y hacer 
una gran fiesta con todos sus verdaderos amigos.
Idea y 
enseñanza 
principal
Ambientación Personajes
Los verdaderos 
amigos nos 
dicen siempre 
la verdad 
aunque no nos 
guste; quien 
alaba 
falsamente no 
es digno de 
confianza
Una granja
Dos patos y un 
carnero
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6.12. ANEXO 12. CUENTO “LAS HONRADAS MARIQUITAS” 
(Extraído de Slideshare) 
 
 
 
 
 
 
Valor Educativo:
Honestidad
Las honradas 
mariquitas
( por Pedro Pablo Sacristán ) 
Cuenta una extraña historia que las mariquitas perdonan, pero no 
olvidan. Según parece, al principio las mariquitas no tenían sus 
famosos puntitos negros. Poco antes todas estuvieron a punto de 
desaparecer cuando guiadas por el famosísimo Cayus Insectus, una 
tormenta inundó el camino por el que viajaban. Las pocas que 
sobrevivieron tuvieron que elegir el sustituto de Cayus Insectus, 
desaparecido entre las aguas, y decidieron que lo sería quien primero 
llegara al lago de la región sur y regresara para describirlo.
Las mariquitas se lanzaron a la aventura, y poco a poco fueron 
regresando, contando lo bello que estaba el lago en aquella época del 
año, con sus aguas cristalinas, lleno de flores y hierba fresca en sus 
orillas. Pero la última de todas ellas tardaba en llegar. La esperaron 
hasta 3 días, y cuando regresó, lo hacía cabizbaja y avergonzada, 
pues no había llegado a encontrar el lago. Todas criticaron la torpeza 
y lentitud de la joven mariquita, y se prepararon para continuar el viaje 
al día siguiente.
Siguiendo al nuevo guía, caminaron toda la mañana hacia el Norte, 
hasta que al atravesar unas hierbas espesas y altas, se detuvieron 
atónitos: ¡frente a ellos estaba el Gran Lago! y no tenía ni flores, ni 
hierba, ni aguas cristalinas. Las grandes lluvias lo habían convertido 
en una gran charca verdosa rodeada de barro.
Todos comprendieron al momento la situación, pues al ser arrastrados 
por el río habían dejado atrás el lago sin saberlo, y cuantos salieron a 
buscarlo lo hicieron en dirección equivocada. Y vieron cómo, salvo 
aquella tardona mariquita, todos deseaban tanto convertirse en Gran 
Guía, que no les había importado mentir para conseguirlo; e incluso 
llegaron a comprobar que el nefasto Cayus Insectus había llegado a 
aquel puesto de la misma forma.
Así pues la mariquita tardona, la única en quien de verdad confiaban, 
se convirtió en Gran Guía. Y decidieron además que cada vez que una 
de ellas fuera descubierta engañando, pintarían un lunar negro en su 
espalda, para que no pudiera ni borrarlos, ni saber cuántos tenía.
Y desde entoces, cuando una mariquita mira a otra por la espalda, ya 
sabe si es de fiar por el número de lunares.
Como las mariquitas, también las personas pintan lunares en la 
imagen de los demás cuando no muestran su honradez. Y basta con 
tener un sólo lunar negro para dejar de ser un simple insecto rojo y 
convertirse en una mariquita. Así que, por grande que sea el premio, 
no hagamos que nadie pueda pintarnos ese lunar.
Idea y 
enseñanza 
principal
Ambientación Personajes
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es tan 
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6.13. ANEXO 13. CUENTO “EL TESORO DE BARBA IRIS” 
(Extraído de Slideshare) 
 
 
 
Valor Educativo:
Obediencia
El tesoro de 
Barba Iris
( por Pedro Pablo Sacristán ) 
Según contaba la leyenda, Barba Iris había sido el pirata de las golosinas más 
increíble que había existido nunca. Durante años asaltó cientos de tiendas de 
golosinas y según decían, en algún lugar perdido almacenaba el mayor tesoro 
que ningún niño podría imaginar. Por eso, cuando Toni y sus amigos encontraron 
un extraño y antiguo cofre con lo que parecía ser un mapa de un tesoro para 
niños, se llenaron de emoción y se prepararon para la gran búsqueda del tesoro 
de Barba Iris.
Así, siguiendo las pistas, llegaron hasta una cueva oculta junto al lago, donde 
encontraron otro pequeño cofre. En él encontraron unas pocas golosinas, un gran 
cartel con la letra D, y otro mapa con más instrucciones para encontrar el tesoro, 
que les ayudó a superar la decepción inicial de pensar que no se tratara de un 
gran tesoro. Toni y los demás consiguieron descifrar el mapa, para lo que 
necesitaron algunos días y leer unos cuantos libros, y así llegaron hasta un gran 
árbol hueco en medio de un gran bosque, donde volvieron a encontrar un cofre 
con algunas golosinas, un nuevo mapa, y una hoja con la letra O.
Entre muchas aventuras encontraron dos cofres más con sus golosinas, sus 
mapas y las letras C y B. Pero el último mapa era un tanto extraño. Más que un 
mapa, parecían unas instrucciones bastante incomprensibles:
"Al tesoro ya has llegado
pero tendrás que encontrarlo;
si juntas un buen retrato
del hijo de tus abuelos,
y lo pones justo al lado
de la hija de tus yayos,
si luego añades las letras
que cada tesoro ha dado
se desvelará el secreto
que lleva tanto guardado.
Ese que acerca tus sueños
para poder alcanzarlos."
Mucho tiempo discutieron sobre el significado del enigma, y sólo consiguieron 
ponerse de acuerdo en que el mensaje hablaba de las fotos de unos padres, pero 
no alcanzaban a entender el resto. Hasta uno de los numerosos días que 
discutían sobre el asunto en el salón de casa de Toni, mirando como siempre 
aquellas cuatro letras. Alex, distraído, miraba la foto de los padres de Toni que 
había sobre la mesa, y entonces dio un salto:
- ¡¡Lo tengo!!
Todos le miraron con interés, pero en lugar de hablar, Alex se acercó a la mesa. 
Reordenó las letras y al final acercó la foto de los padres de Toni.
- O... B... D.. C..... ¡obedece a tus padres! - gritaron todos a la vez.
Y aunque no hubo millones de golosinas, todos estaban dispuestos a seguir aquel 
gran consejo. ¡¡Cómo no iban a hacerlo, si se trataba del mismísimo tesoro del 
pirata Barba Iris!!
Idea y 
enseñanza 
principal
Ambientación Personajes
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6.14. ANEXO 14. CUENTO “EL ÁRBOL MÁGICO” 
(Extraído de Slideshare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor Educativo:
Educación
El árbol mágico
( por Pedro Pablo Sacristán ) Hace mucho mucho tiempo, un niño 
paseaba por un prado en cuyo centro 
encontró un árbol con un cartel que decía: 
soy un árbol encantado, si dices las 
palabras mágicas, lo verás. 
El niño trató de acertar el hechizo, y probó
con abracadabra, 
supercalifragilisticoespialidoso, tan-ta-ta-
chán, y muchas otras, pero nada. Rendido, 
se tiró suplicante, diciendo: "¡¡por favor, 
arbolito!!", y entonces, se abrió una gran 
puerta en el árbol. Todo estaba oscuro, 
menos un cartel que decía: "sigue haciendo 
magia". Entonces el niño dijo "¡¡Gracias, 
arbolito!!", y se encendió dentro del árbol 
una luz que alumbraba un camino hacia una 
gran montaña de juguetes y chocolate. 
El niño pudo llevar a todos sus amigos a 
aquel árbol y tener la mejor fiesta del 
mundo, y por eso se dice siempre que "por 
favor" y "gracias", son las palabras mágicas
Idea y 
enseñanza 
principal
Ambientación Personajes
Cuento sobre 
el origen de 
los buenos 
modales
Un prado con 
un gran árbol
Un niño y un 
árbol
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6.15. ANEXO 15. CUENTO “EL GRAN PARTIDO” 
(Extraído de Slideshare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor Educativo:
Generosidad, humildad
El gran partido
( por Pedro Pablo Sacristán ) 
Había una vez un grupo de niños que habían quedado para jugar 
un partido de fútbol por todo lo alto. Habían dedicido que cada 
uno llevaría un elemento importante que hubiera en todos los 
partidos oficiales, y así, uno trajo el balón, otro el silbato, otro una 
portería, otro los guantes del portero, las banderillas del córner, 
etc... Pero antes de comenzar el partido, a la hora de elegir los 
equipos hubo una pequeña discusión, y decidieron que podría 
elegir aquel que hubiera llevado el elemento más importante.
Como tampoco se ponían de acuerdo en eso, pensaron que lo 
mejor sería empezar a jugar al completo, con todos los 
elementos, e ir eliminando lo que cada uno había traído para ver 
si se podía seguir jugando y descubrían qué era verdaderamente 
imprescindible. Así que comenzaron a jugar, y primero eliminaron 
el silbato, pero quien hacía de árbitro pudo seguir arbitrando a 
gritos. Luego dejaron a los porteros sin guantes, pero paraban 
igual de bien sin ellos; y tampoco se notó apenas cuando quitaron 
los banderines que definían los límites del campo, ni cuando 
cambiaron las porterías por dos papeleras...; y así siguieron, 
hasta que finalmente cambiaron también el balón por una lata, y 
pudieron seguir jugando...
Mientras jugaban, pasó por allí un señor con su hijo, y viéndoles 
jugar de aquella forma, le dijo al niño:
-"Fíjate, hijo: aprende de ellos, sin tener nada son capaces de 
seguir jugando al fútbol, aunque nunca vayan a poder aprender ni 
mejorar nada jugando así"
Y los chicos, que lo oyeron, se dieron cuenta de que por su 
exceso de orgullo y egoísmo, lo que se presentaba como un 
partido increíble, había acabado siendo un partido penoso, con el 
que apenas se estaban divirtiendo. Así que en ese momento, 
decidieron dejar de un lado sus opiniones egoístas, y enseguida 
se pusieron de acuerdo para volver a empezar el partido desde el
principio, esta vez con todos sus elementos. Y verdaderamente, 
fue un partido alucinante, porque ninguno midió quién jugaba 
mejor o peor, sino que entre todos sólo pensaron en divertirse y 
ayudarse.
Idea y 
enseñanza 
principal
Ambientación Personajes
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hace entre 
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6.16. ANEXO 16. CUENTO “LOS PROBLEMILLAS DEL ARCA” 
(Extraído de Slideshare) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valor Educativo:
Espíritu de equipo, 
colaboración
Los problemillas 
del Arca
( por Pedro Pablo Sacristán ) 
En el arca de Noé los animales llevaban tanto tiempo que 
empezaron a organizar juegos y actividades para 
divertirse. Pero no tuvieron mucho cuidado, y en uno de 
los juegos, un pájaro carpintero terminó haciendo un 
agujero en el fondo del arca. El agujero empezó a crecer, 
y en poco tiempo comenzó a entrar muchísima agua. Uno 
a uno, distintos animales trataron de arreglarlo, 
peleándose incluso por ser los que salvaran el barco, pero 
ni siquiera la presa del castor pudo hacer nada. 
Empezaron a asustarse y pensaron que el barco se 
hundiría, pero entonces la abeja explicó a todos cómo 
ellas siempre trabajaban todas juntas y en equipo, cada 
una haciendo lo que mejor sabía, y todos comenzaron a 
organizarse y ayudarse: los pájaros tiraban todos juntos 
del barco hacia arriba, los elefantes y otros animales 
grandes llenaban sus bocas de agua para sacarla del 
barco, los más rápidos iban de acá para allá juntando 
materiales que los que construían nidos y madrigueras 
utilizaban para arreglar el boquete cada vez mayor. Así, 
todos trabajando, consiguieron frenar un poco el 
hundimiento, pero no pararlo. Desesperados, siguieron 
buscando si faltaba algún animal por ayudar. Buscaron y 
buscaron, pero en el barco no había nadie más. Pero de 
repente, un pez se coló en barco, y los animales se dieron 
cuenta de que ¡aún no habían pedido ayuda a todos los 
animales del mar! Pidieron al pez que buscara ayuda para 
salvar el barco, y acudieron peces y peces, y hasta una 
gran ballena que terminó por cubrir el agujero mientras el 
resto de animales reparaban el barco. Y así fue como 
todos los animales se salvaron con la ayuda de todos
Idea y 
enseñanza 
principal
Ambientación Personajes
Las cosas que 
parecen 
imposibles para 
uno sólo 
pueden 
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cuando todo el 
mundo ayuda
El arca de Noe 
con todos los 
animales
Los animales 
del arca de noe
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6.17. ANEXO 17. CARTELES PARA PONER EN CLASE Y CENTRO SOBRE LOS VALORES 
(Extraído de Slideshare) 
 
 
SOLIDARIDAD: Apoyo a una 
causa o al interés de otros
SUPERACIÓN: Acción de 
sobrepasar un límite o de vencer 
un obstáculo o una dificultad
TENACIDAD: Fuerza que 
mueve a una persona a 
continuar con empeño y sin 
desistir en la obtención de un fin.
TOLERANCIA: Respeto a las 
opiniones, ideas o actitudes de 
los demás, aunque no coincidan 
con las propias
URBANIDAD: Comportamiento 
correcto y con buenos modales 
que demuestra buena 
educación y respeto hacia los 
demás
VALENTÍA : Valor, energía y 
voluntad para afrontar 
situaciones difíciles o adversas.
VIDA SANA: Calidad de vida y 
salud, una forma de vida 
incuestionable que va más allá
del cuidado del cuerpo.
COMPRENSIÓN: Actitud 
tolerante y respetuosa hacia 
los sentimientos o actos de 
otra persona.
COMPROMISO: 
Responsabilidad u obligación 
que se contrae
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alegría amabilidad amistad
amor autocontrol bondad
buen humor  caridad
compañerismo comprensión
compromiso confianza 
consideración constancia
discreción educación esfuerzo
esperanza  espíritu de equipo
fortaleza generosidad
honestidad honradez humildad
ilusión integración libertad
limpieza obediencia optimismo
orden paciencia paz perdón 
perseverancia positivismo 
respeto responsabilidad 
sinceridad solidaridad
superación tenacidad
tolerancia urbanidad valentía  
vida sana  y más…
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HOLA
Les presento a mis amigos los 
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Amis tad
Humildad
Tolerancia
y más …
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6.18. ANEXO 18. CALENDARIO ESCOLAR 2013-2014 
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 Ortiz, T. (2009): Neurociencia y educación. Alianza Editorial. 
 Polaino, A. (2003): Fundamentos de la psicología de la personalidad. Madrid Rialp. 
Referencias Web 
 A candela le pesaban los zapatos: enfamilia.org/userfiles/cuentos%20para%prevenir.pdf. 
 Cuerdas: https://www.youtube.com/watch?v=vKsvU-xCHgU 
 El árbol mágico:  
 cuentosparadormir.com/files/descargar/cuaderno-de-valores-ppt 
 El cuento del viejo árbol: https://www.youtube.com/watch?v=DcGKUA 
 El espejo estropeado: 
 cuentosparadormir.com/files/descargar/cuaderno-de-valores-ppt 
 El gran partido:  
 cuentosparadormir.com/files/descargar/cuaderno-de-valores-ppt 
 El patito feo: https://www.youtube.com/watch?htmv=nfx4j3ihcoA 
 El pez arco iris: https://www.youtube.com/watch?v=IMYbmKX5NA 
 El pulpo enojado: https://www.youtube.com/watch?v=SIKVG5z830 
 El sueño de Mateo: enfamilia.org/userfiles/cuentos%20para%prevenir.pdf. 
 El tesoro de barba iris:  
 cuentosparadormir.com/files/descargar/cuaderno-de-valores-ppt 
 El tren mágico: www.youtube.com/watch?v=SNf736GJido 
 El torito chispa brava:  
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 cuentosparadormir.com/files/descargar/cuaderno-de-valores-ppt 
 Las emociones en situaciones: www.youtube.com/watch?v=vsFERoAz448 
 Las horradas mariquitas:  
 cuentosparadormir.com/files/descargar/cuaderno-de-valores-ppt 
 La luna perdió su arete: https://www.youtube.com/watch?v=mouOVSKZ_ZfE 
 La llegada inesperada:  
 cuentosparadormir.com/files/descargar/cuaderno-de-valores-ppt 
 Lina, la conejita desobediente: www.youtube.com/watch?v=DcGKUA 
 Los cerezos de villa salada: enfamilia.org/userfiles/cuentos%20para%prevenir.pdf. 
 Los problemillas del arca:  
 cuentosparadormir.com/files/descargar/cuaderno-de-valores-ppt 
 Mamá de qué color son los besos: https://www.youtube.com/watch?v=WXEouw9IQ81 
 Pico Chato el equilibrista:  
 cuentosparadormir.com/files/descargar/cuaderno-de-valores-ppt 
 Tabla 2. Habilidades emocionales: 
 http:/www.familias.apoclam.org/educando-las.emociones.html. 
  Proyecto educación emocional colegio Lauxeta-ikastola: 
 issuu.com/lauxeta-ikastola/docs/memoria-2012-2013. 
 Tabla 1. Fases adaptadas, siguiendo a Rodríguez y otros (1196): 
 redined.mecdgob.es/xmlui/bitstream/handel/1162/45688/0152103000128.pdf2.sequence=1. 
 http://bit.ly/1fx0SjQ. 
 Proyecto educación emocional Eos: 
 www.eos.es. 
 Proyecto educación emocional fundación Botín: 
 http://www.fundaciónbotin.org. 
  Proyecto educación emocional colegio Ramón y Cajal: 
 www.rcajal.es/Proyectos/Crecemocion.aspx. 
 Proyecto educación emocional colegio San Patricio: 
 www.fundacionsanpatricio.com/downloads/Proyectoi3e2.pdf. 
 Proyecto educación emocional SEK: 
 www.sek.es/index.php?section=conocenos/sala-de-prensa/ultimas-noticias&item=2344. 
Normativas legales  
 España. Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 4 de mayo, núm. 106, p. 17158-17207. 
 España. Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre Boletín oficial del Estado núm. 5, de 5 de Enero de 2008, páginas 1016 
1036. 
  
